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THE HUNQAIUAN MINERS JOURNAL HA• MOlll 
•ue&CRIBER8 THAN ANY OTHER THREI: HUN-
OARIAN WEEKLIES IN THE UNITED ITATI.. 
A szénkrizis me'goldása A.'liirói tiltó parancsok alkonya 
'i ,. ~, ------ . 
E1Yrt többd t mltgdik· a tirllfflyltotán ltözbtli~st. - A bán,abárók idgtnktd11tk tilt. - CooliJldöl fttm Pár- Nt4iolfÍlzolc -,:, látják, hagy a birói tiltóparanc,ol: ntm uolgálják tut a cilt, amirt 
hatnak stmmit a bányászok. - Elnökuálautási polifilra a aú11kirdi1 mtgal.Já,ában. aáatü öktL - Bírák saját irdtluik oidtlmirt ia luadtai tiltó paranc,okat. - E11t-· 
-------,-- , · ,liil • bán,ánol: dkn liUznek birói tiltó ,.,_c,ok, 1 
Annak a felfogásnak, hogy kintet nélkil l arra, hogy a tekintélYl'S sz.ámu bányli.t le- badságszeret6 ember ..!.s, mert ---. ---
a bányák állami kezelet.bt: v,1ló sze.nöde#, mély kissé körvona- zárnának. Olyan bányákat, me- ilyeq is van még ebben a~ or- Általánoaan elfogadott véle- könyveinkben, alkotminyunk- kötöMége ineg le teszi ezt. 
vétele, vagy \'&!amilyen :mami lazta a bányaurak és bányi- Jyek valamilyen oknál fogva szágban. mény, hogy a ncvel:.segesség öl. ban sehol sem fordul e lő olyan A tiltó parancsot kiállitó 
felUgyelel alatt való múkúdte· szok jogait és· kötelességeit, nem bizonyulnának h!\sznotho- Aminthogy ellensége 8.z ál• Abban a pillanatban, mikor eu.kasz, mely a legkisebb blrón és az azt kérő tAna!!Agon 
tése végei vetne a ,rnh.-. mev egy-két, vagy három évre szólt, zónak. lami kezelésnek minden bánya valamilyen dolog nevetaégessé előnyt is biztositaná a bánya- kivUI például senki nem látja 
nem oldott és mindjobban fe- sohasem jelentett végleges Melyek nem felelnének meg báró, akad uámtalan ellenzője válik, elveszt.ette hatásit · é3 biróknak a bányhzmilllók [e- annak a birói tiltó para,M:1n..ak 
nyeget: sténipari katas1crófá- megoldáat, hanem a krízisnek azoknak a követelményeknek, a szövetségi feltti)'eletnek b , bár ideig-óráig fenntartható lett. éuezerü11égét, mely u egyik. 
nak, rohamosan növekszik a egy megh~tárowtt v~gy bt- am~lyeket =~ egész.eé~ ~•- ép_pen a fentebb emlitel;t okok még, a vég többé fel nem tar· El kell iamerni, hogy a bá• pennsylvúnlai binyatelepen el 
tábora. zonyialan 1d6re való k1tolá.aát. nya1par e lo1rna. Tenneszetes miatt. t6ttathat6. nyabáiók éltek is vele. Hogy tiltotta a templomi éneklést. 
A legki~ünóbb köz. és nem- Az ilyen s:r.en:ődések talán az is, hOIJY ewknek a lezAri- . Kétségtelen, hogy ha egy Ugyanilyen hatAsa van a tulajdonképpen mennyi a bá- ts van ilyen eset több '1,. 
:~r:-~;;::~•ren~en:n:~Z:~~~~:. !:~~te:1; a~~. ~!:'i~il~~k:; ;:~n=~sz::;:~:.:be:As;;_~;!!= ~l:ie:~J;,&S~~!d~~~~~~;; :e: :~:vt~~~!nkh~t::;1::;oZ::b ::'~:o!·n: : ~~:. b~ó~ef~ lil!~r:Zt'!i:e~~!~t ::~::k 
hogy vajjon ~egoldan~~ e~t nri _enyh~lést, p11lanatny1 se- ezer blmyasz !s, azonban blzo- J~s számb_an fel fognak_ vonul- a hatás, ha a közvél~eny és pillanatban senki sem tudná ulnte világtalanul bolyonga-
az égető kérdest- egy azovelse- 11t.séget Jelentetek a bányá- nyosnak láblzik, hogy a mun- m az e rok, azonban Jelenleg a nevetséges&ég ~esill. Ennek megmondani. A bányabárók k.ö nak a tiltó parancsok tömkele-
gi !elügyeletnek életbeléptete- ~~knak, azonban ezek az khfe~esleg ily~n val6 lecsa- ugy IA_tazik, holJ?', eKY" lly~n szö aztán mái igazán &emmi sem rében ugyszólván jirvinnyA geben. Nem la tudjik, hogy tu. 
se. Abban mindnyájan r,1eg- 1dok elmultak. _Ma mir _az~ polásaval megszünne az_a le- vetsé1P e.llen6rzest c~lzó ~avaa- tudja utját állnf. ~ ,..., vált ennek II fegyvernek haaz- lajdonképpen hol keid jék eJI 
egyeznek, hogy a szénip,u-n,.I meggyőzódés valt uralkodóva, hetősé_g, hogy tulprodu.kc16 áll- lat mégis csak keresztülmen- A birói "'tiltó paranc.iokat nálata és a biróságok bizon1 ezeknek mllgvizsgáláaál mert 
valamit tenni kell, mli; ped!g hogy nz orv~lillt gyökerl!&en jon e l ő, amely körülmény a ne. ' ugyanez a vég fogja érni, akár nem fordítottak valami naJY még halviny aejtelmilk sincs 
nagyon sllrgősen, ha c>ak a2:t ke.11 ke~aztU!vinni, meg kell munkabérek leszori1:'8'~n . Hogy. mikor lesz ez: _az. tel- mennyire is sze~tnék életben figyelmet arra, hoz, Cllak.is arról, hogy mennyi !dó azllk-
nem akarjuk, hogy m(;rhet..t• szüntetm a b1zonytalanságn11k olyan fontos szerepet , átaz1k. JeHCn bizonytalan. Pohtika1 kö tartani azok, ak1kn~k roppant megfele lőképpen indokolt tii- ,iége.s ennek az: ü~ek lebo-
len kár és baj szárn111zz..k a á llandó érzetét, mely mint egy Ai:~mban ebben az esetben az rökben sokat hangoztatják, előny~ jele_nt ezekriek ' létczé->e. tó parancsokat adjsm\\,t. ki a nyolitásihoz. 
~=~:. anarehisztiku~ lilla- ~~ml:~tta~~nyá!~~:d:e~: !~::;;;r~duón!!:r:esi:: t~~~,~~~1~/:;;1 ·i1::~~:e::::::;: ;~~it tfn1:~!a1:~:::ta~~:;~ bli.~!::~iv:~e:.lig van: bá- köT~rmés~~o :ztán, ~.of t'I~ 
Mindkét oldal elia~eri a_zt fö!ö~. . \'ezhetn~nek e.s i llandób~ mun-1 javaslat be~ujtá.sa, a mely igé . vert rintják el6, akir in_dokolt nyász é letének olyan fázi1?.a, ~ó \::::;0/:1:: :yn':t~~k 
~~;~\::,gym:g si:;;a;ul:~~~ ?a~~b!~:n:mh;~~~~~;i:zá:; ;i:a;z v:;t~euré:,Ut m:,:;;~:tó ~;:es:::::~~~ri:~el ! a~~~;:;1:~a~::~~rti_1. :~:n;~:ir::g:~t~~~t;°i!:~~ ~9:1::, e:~; e:z~~::k •;e~!t 
vilsagban, melyböl keli \'a.Ja. ·1deag--órálg ható mJek~1óknak, 1psr1 pangáa látogatná meg az 1 :Mlg abban az e9et.ben ta, ha tó paranci rettei,to fegyver. CIOt. ts er re mit tehettek ll ját-akarja végrehajtani. " Nem 
milyen kivezetö utat találni. ha ~te1z- az a tes~, amit orvo- országot. lg! talin meg lehet- az idén tén!leg tárgyal~ra k~- ~ olyan fegyver, hogy csapásai uegény áldozatok? Semmit. eltürölni, mert ténylel!' Jétci-
:::dn;iz:~n:~ ez7:g c::t:::~ ~:~n~i ,:k.::;, r!ze~:~'. ;:~~~~ ;:r s:üu~~:;~~7:::ti;. :~~::k; ~~ln(af:1n!::rtrt \~az~~ly::: ~~~.~k~~:~OFt:'.!~;!: ;!':~:iö:ke~e!l~~y!:~k g::ks:::. ::~kj~a~a!S:~:!· :'~ao~l= 
P,ló módszerek alkalmazásá... tet nelkül arra, hogy ez fáJ• Jelen~eg .olyan eft>E;k:iált6 mó- 1 ~egoldi.st, az elnökválantAso~; ~ok kezébe; kei:ü l, ak~ 1V1asza- , len szenvedélye, mert ellenke- hanem atok haaznilatát akar-
ban. dalmas-e, vagy sem, mert cs_ak don Jeltik a bAnya1par sulyos ,at.szan!k ebben a főszerepet. elnek vele, Mir pedig Ui}' a ző esetben börtön volt a sor• ják jelentős mértékben meg. 
E l kell ismerni azonban azt !gy lehet remélni egy telJes 1,etegségét. Helyesebb ;IosztA.s A be li.em vallott, ~e két.ségte-
1 
multban, '!'int a_ jelenben me_g l suk. 1 szoritanl. Valamint az azt ki-
~n:~~a:z· á~la~~rÍel~~le~ IO'!gy:l!;~k állami kezelésbe ;~gá;ik::::á:vi~~l~
1;'~~ t ~:ü! ~~:;~:okcé;za~;::~~~k !~'l~:=k i:;!:!~n ak~dtak es t'l~ssan-lass:n kid~rü! ~ bir~i t~~1!~ ~~!96:fm~i:~!~!~tl~~ 
• alá való helyezé-Set követeli, ,·a 16 vételé! hangoztatják egyre igy remélni lehetne, hogy vég- megnyerése volna, amit mi1; A sztrájk~ló_ bányáazok tud-j :zet/~ra~~:~:~t: igy 7e; vételének lehet6ségét. 
;~gb hi: !~y::ms~:~:~!:S;i!:~: ~i~be:6:~:~,azaz!~:t~enre!1:r~ ~~ata!~;;ő!I! ab:~a~o:;.zu évek ~::r ~áré;;: l::e!:\!~t:~:~ ~!~'. &~~r::~t ;:a:~ s:yaátf~:~: "!!bblli~~ eié~ or~~!n' ~~:r yalós~nüt _h~gy e~:r:i :::; 
őrzést követel, mint amilyent álls~~~ ennek a _tervn;k .cl- Köi:illhf:lill ezek azok ~:i: elö- nak, ~miért a . bányásroknak jobban. Legyen szó a ~egki9ebb :a chasz~~tá~ é;• :asználják ~~\:1: s ;~n~:n,o_gtulten~snek 
:01~::~t:~k:l t1:~ti;:ha~:!: !:nz~:1:%i~zk~z~!!~:~ Vl:e~!1~ ~:t~ a;;;:~r:e~é~::~ép~~: ~:~t1 :!!iök~l6;~:;at::;:I ::::~d:~ál!~ttti~t~~:%:~ ~:I a tö";ényadta hatalmat a met 'ó~zokott_ :enn~t~:'a!: 
n6. , dást adó voltát. Rámutatnak tésében látnak. A bányau.r.@k szép igérettel ne hagyják ma- csot szegttnek mellüknek, a ~:i:-;~ r;. · . d k.i h ~~a ci 1tit: J~::'ncsok ltiadá-
A szénipar manapsig olyan arra, hogy az állami kezelés- tefcintélyes része szinten nem guknt lábukról levenni, hogy mely ellen,.-ujnos, a legtöbb . ~ a Ja b m\n e:u' ~gy ~g : 1 P'tása nem jelen-
hatalmas t6két képvi.sel , hogy nek példáival találkoztunk idegenkedik a szövetségi ellen- szavazataikat ne adják oda esetben nincsen appelláta. szm te':. ~zo ga. bá apoto ~t : na ~erz;~t az ~ 
ennek ,birtokában annak tulaj- mái· a multban és találkozunk örzéstől, mert ez többe-kevésb- egy tál lencséért. , Számo!I családot tett már tönk ;remtet 
1 
;J!r. a t ~ya~ra · e~: ml apokr való viMi.até-
donosai nagyon könnyen viaz. a jelenbén is és a tapas;ta,la- bé egy biztos jövedelmet _garnn A jelenlegi elnöktöl tll.rmé-- re et 11. borzalmas erej il fegy- s ke~-~t: att~t:z 1' 0~ ~ t a a a 
· sza{!]hetnek az ölükbe hullott lok, amiket igy nyerünk, nem t.álna számukra, azonban bele- szetesen semmit sem várha- 1 ver, á'zíuÍezernyi bányász érzi ~-e ött oz t ~ ; . P:~ncso r ~bbe tbe nem for• 
hataloinmal. 'ts mint az ak- biztatnak aemmi jóval. szeretnének iktatni egy ilyen tunk a szénkérdés megoldi5at ennek sulyit most is. 0 ' vanan ° ya?o • nie- n az eae n z ano-
tuáli11 példák igazolják, vissza Két aktuális példával ál lnak törvénybe egy ugynevezclt "u1et6leg. Coolidgenak siámta· A bányászok elJenben nem lyeken ;:gy k ~~és~segea 
1
humo- dulhatnának el6 azok a 
is élnek. Még pedig galádul és alö a terv ell enzői. Az egyik a sztrájk-ellenes paragrafust is.· lan esetben alkalma lett voJná i,en kaptak tiltó parancsot. ru e_m r e ' ,., ogy e moso-
1 
t! 8-'k ld n ) 
guul • vasutaknak hábor u a latti á lla- Vagyla hogy törvény tiltanA a arra, hogy közbelép jen a bá- 1· Nem tudtak tiltó parancsot lyogJa magát, .e.s az ország (Fo yta 8 a 1 0 au 
a fele lóaseget, melyet milhó- Jelenleg á llam, kezelésben le- sztriJkolását. bárók terrorJa e llen, azonban Jezett szándéka ellen, mely „ s 26 IKI SZA' MUNKBAN · Egyáltalában nem érzik att m1 kezelése, a mil1k pedig a bányaiparban elhelyezkedettek nyászok erdekeben es a báDJ'a- kapm a bányaurak az.on k1fe- oo7 
ny1 alkalmazott esetében érez. vő haJóparl< A vaautakra a la- Ebbe a bAnyászok természe• ezt csakugy nem találta fon• lélets~i;\VOn,aluk l~ttlyesztesétl • APRILI - f 
nlök kellene es általában ugy posan ráfizetett at állam és tesen soha es semmi körlllmé- to.s.nak, nunt a sténkr1z1s vég- célozta 
\eszik a dolgokat, mintha az a ugyancsak ráfizet a szövetség,. nyek között nem fognak bele- le(t!II megoldisát SzámAra Hiába veszélyeztette Jéterde- ke:r.dJük meg 
:
11
~=~:'::o~:rtertük volna ~:~ó~ra~s e~:~~ b1z:0t!: ::~:~n\!tn:s:ué;~n~~z:~;~~ ::~ ~/:~~:ek nne: !~~~~~! ~:;!'u:;;:::ii::::::.k:~ A PATAK TITKA 
Ez a hibás beállltás, ez a hogy hatalmas összegeket fi. vedelem, megis ugyanakkor fontosnak, hogy a bányászok mukr8
1 
ne1!) létezett blr61 tiltó 
bünöa !elfogáa nem eredrné- zetne rá a szénbányászatra Is. rabszolgaságban szeretnék t.ar- élet-halál harciban segitöke- para.nc.a.\ Nekik nem sikerült cimü gyönyöril 6haza1 mesének közlé~t 
nyezhet egyebet, mint azt a Az okoskodásban van vala- tani azoléat, akik számukra en- zet nyujtson azoknak, akiknek megs~i ezt a törvényes 
rettent6 kaoszt, amit manap- mi, azonban mépem logiku.a, nek a haazonnak -Jehet6aégét szavazatai j ól estek peki, ne védelmet. 
aá_g a i;zéniparban tapasztal- mert figyelmen kivUI bagyJa megtéremUk. akarjon részt kérni magának Igy aztán ml sem természete 
hatunk Nincs a szerz6dés, aO-:t azokat a körQJményeket. ame- Egyált&lában nem látazlk a . szénipar uj a lapokra való sebb, minthogy mindenki egy-
jelentene valamit , ami bizton- lyek az állami kezelésben lev6 valószintinek, hogy egy ilyen fektetéaéb61 sem. é!O fegyvernek tekintette a bi-
aágot nyujtana a bányászok- vasutak, valamint jelenleg a paragr8fu{lt magában foglaló Ez •a megoldil feltétlenül rói tiltó patancaokat, melyek-
nak, mert holnap, vagy hol- hajózás deficitjét el6idézték és törvényt m"egszavazzon a kon- jönni fog, akár az idén, aklí.r nek használaµl csupán a bá· 
n•pután egy11zeril papirrona- el őidézik. Ugyanakkor azonban gresszu11,; Már csak azért sem jövőre, akár két év mulva. A nyabiróknak volt megengedve, 
nak nyilvánithatjik azt a bi- belek&Jltulálja a jövőbe azokat fogja ezi meirtenni, mert a s:i:énipar sokkal betegebb, sem- dadra annak, hogy törvény-
nyaurak, hiszen az 6 ketükben az eshet6ségeket Is, melyek fel törvény a lkotmányellenes vol- hogy tétlenül lehetne továbbral-----------111 
van a hatalom ée övék a tőke. tétlenül magukkal hozzák a ta a na1>nál Is világosabb. Em• is nézni annak vergödéaét. regb61. . . 
Ennek a tőkének birtokában ráfizetést. 'beri szabf:dságjog&lkban korli.• t11 akármilyen la lesz ez a A s~nkérdéfJ ga~asi~ il.la-
és ennek a hatalomnak a tuda- A vuutakéhoz hasonló stö- tozná a b4nfászokat. megoldás, a bányászokra néz.. potokat ölel fel é1 ~ tisztara 
tában artin természetellen vetségl ellen6rzés hlveinek uá- t s ha ma mepuvaznak egy ve nem hozhat máat, mint az ezeknek a l:érdéselmet megol-
nem riadnak ~za a tullu.~M ma sokkal nagyobb, mint az ilyen l iltó törvényt, a bbyá- állapotok javulisát, mért a je- dhii;a kell at<l:iü:~la ... 
~1:~a~:Íi~:~"; as~:.~~S:, ~~:~:11::::::::af i~~ ;::. :::~l~t!:~t::~: :~:: :::ttt~e :::zae~~::!ln~~m lea~e::~ .~e":~nJ j;;!~~ 
SZENTIMREI MÁRTHA 
irta a MAGYAR BÁNYÁSZLAP 01J11ói részére ezt 
a gyönyöril regényt, melynek alakjait az igazi életből 
vette. ffl115zOk, hon olvasóink ezt a regényt épp oly 
szeretettel fogadjik, mint az e16zöeket. 
mint a jelenben. méuete&en olyanokat. akik bls- a vuutaaobt tiltaná el a A .1nr.öv~ kontrol, n~ bu. mely • megoldút cél?z.-
ra! ~~~!:~~á;~:;~~~~ =~=:;=a:. 6a: ;!'!!:':~•j:: ~:u:'tak: :~;ie~~i:.::~:I;; :n, •= ~b en:i !:: I= = = 
.,uen6déa kicaikaria-'l úke- klpriáb& esnének, amit hu&-:- resni. Esészen biz.onyoe:, hop &.WIIW>&n uff a ~ 'l"HII aaok hely ,en ,ura _, d6, ...a-. • w6-
l · rült megoldaniok a kérdést. nothoz.6nak jeipJMnek meg a ha fel la .merül ea ilyen terv, mint •~ efe!lz mu~~ zete. ~ =~'8sr6l és Jql3rii ,,..,, llllkUalt ~m,Jü, 
Ez azonban caak egy hit aakérf.6k. az e~~ t'Merican Federation féltékenyen kell Ugyeln!e ar- lllluvu,-1 1 as 
volt, nem volt mis, mint egy Terméuet.es"nek lit.u.ik uayan of Labor taJpra foa- Alin! an- ra, hogy se politlk!ra ne hus- eseket aru,~ ~ltalva,: -;·r lwflll •lcJ"6l olOIIIMIM ut :•: 
~~ i!;;• ~~l~:~b9!1!. vaTS: ~68!~~:,':~ :1:i::»ta,~;; :\a1~~nd:1: =~ek ~Jt~~ r:. ~ - llell -!I~ p L,.....,....,,...,..._.,.. __ ...,_.._. __ _ 





feontartás1 kötelet.ettségétöl a h1vatáauk 1s mb, elaősorl.Jan A 
megnabadulJon Er. a.r.dnban lanu lmAnyl celokat szolgálnak vándorb t 
MAGYARORSZA• GI HIREK n,m kö,..tku,tt b<, m,rt mlnl „ nem a közkó,hi" foladowk O fentebb emll tettUk, a kllnikak betöltesere vannak hivatva , ::~«:: ::~~~ kö,kó,hid 1' 1 m;;,_ v~:,';,' :•:.;;:f.~•~~~.~~ A lá,al ,alott u,lml mdldt ••1wá,.,.Jil O ,.._ 
!:.. --------=--------------...!! jo~e~:::on~~é:tr~s~1~~~ ~~ e~~~~~~:1:e~~~lá:e°;;~~: ltdy,if tra,H iája. 
M
• D b • • • nyit sem haJ landó engedni, kö- z~dm arról, a közönseg azéltis NéhAnl' nap óta melegen tllzj _ Uiy ugy\ C kh i . 1g e recen azon v1táz1k römszakadtálg védelmezi jo,. rlitege11Jen az a remény ,1, a nap a ml .11zekely görlieors:úl- alól szed:k el sa ogy rán 
• •• ' ~1!g~a~:;:n;:OZ: ~!e~:~~!::;~ ~ö~~~:~i:~s J;::! :!::!1e:argir~l!~~va:~•j Csa~o~~~~?t\!•ért' 
ki tartsa fenn a kozkórházat s en-61 a felfogásról adott ta- cs11.k meg fog oldódni. Kezd felengedi;i\ a j'égkórcg, I tödésemre felelte J:j~~ erd:t , , nuságot Magoas G_yörgy dr, pol Nap-nap után k~lönben hi· p~hu ln! ~ föld burkolata s s I dalmuan: n ' l 
f t 
•• •~ b t k b gármester és Vásary István dr. hetetlen esetek 1smétlödnc;{ különbözo terüvel megrakott t _ Mert kell a l?m;I Na 
a er ozo e ege sza a- p~l.gármester.helye~t-es köt.ID'Ü meg. Már gyakran eló!ordu!t, székely szekér is mind nalr)'obb nyomoruság! p · gy a les, felszólalása 1.8, amikor hogy imlyos sebesülteket h,1- rajokban vonu l fel a székely- J Hogy miért · 
d 
"á k k 1 k mindketten kijelentették, hogy roms.zor-négyszer is ide-oda udvarhelyi hetivá,;árra. Pénz ruság azt a kö~~ a ny6°:o.-on J rna - e ne "a város elvi ~\lá8pontjá.t ad- !!zúll1tott.ak a klinika és luká- kell a fertályévi adóba vala.lembei'.csoport n ~:I !t 
nák fel, ha. a kultuSt;kormin.y suk között, mert a klinikákon, micske \.'et6mag a 80Ván~ föld-
11 ként öeszegezh:;en;~uu e • , gf t •• ok helyett a közkórház fenntarta• nem volt hely, a , sebesült ~e-lbe, egy kis "köccség" a gyer- A 1 . . es me er Ozl az sát magukra vAllalnAk, az ösz. dig kórhAzi Apolásra szor~l mekeknek és "kóst" a marhá• dék larglta a\Ján elterülö vi• • szes eddigi tárgyalások ered• volna. ~zivtépö jelenetek ját- nak . .t:s a késö délutánig ri- k n~:; ~~zatermfi hely. Ott 
g' ég k ményét borítanák fe l." lazódnak le a klinikák k11.puja. tartott székely odaadja a fiHl:sa t rö uza, rozs, 'Zab éa tum ! Dicséretes kitartás az hetetlenUI állnak anélkU! hogy pénzt lásson mert pénz res~ n annyi _buza, amennyi a e eszs ese et Elvi álláspont és - punk- ban és maguk az orvosok is lc-lArán alul is, kárral is, csak•1 ~P~ erem .11 csupán a délibb 
!lvek mellett, valóban, csak hogy a tulzsuíolt ép~let~Ue~ pén.z és ismét pé;z kell neki, :;"t~=láiI:nna~t:,::c:n:lg i 
Anarchisztiltu, állapotban van. Dtbrtctn ltözrtilZÚfÜ.fyt. Salyo, tabt rkaloti- eppen arra nem.alkalmas, hogy h7lyet tudnAna~ sumtam u1/ klilönben ?oln~p-holn_ap~~n l a buzit kenyérnek a Szék ~! ~ 
ka, bdtgth ,zámára ,inc, ht ly. - A vára, hözönútt a ni pjóli ti miniu tt rtól ::a.r.?it~se;:~~~ á~~ó é~tte!.~~ UJOnnan e)kezoknek. :'~:~~ülne allatJ{1ra, etelJere ud~rhelytöl Héjjasfal:árg 
rtmil ltgit&ittt, mára. " /U oz uJ.ol•6 6raf" - A részletekröl hadd nyilat- ~!:i:~6 éu~:;telym~gyeifAt'&.z 
. . . . A közkórhá?: ré~ épületében 1110,id}a a tluU lllarvas · kozzék ma~ a ,llzékely, Ugy, árábór'a:elyet:n~el:dek ":,~ 
Debrecen vároa Januarbau pozott liberális városi uralom nem szorul, egymugAban is ele- - amely a Peterí1n-utca é!l a ahogy a fap1acnak nevezett be- termel M t r fel . 
közgyűlést tartott. Az "össze- mindig erősebb baloldali eltoló gendó ar~a, hogy felvetödjék Si?1onyi .ut. t.Alálkoz~sánál fek- Elborzad az, aki TUdös lüil• lyen, ahol épUletfa, tUzifa, l!Zékel; k er a ~ 8 ~d:k• 
jö\·etel'' kitünő alkalomnak ki- dáliát, - most egyébr6I lesz a felelősség kérdése azokkal szik s körülbelül negyszáz !Jc. mán d1·. egészségügyi !ötuná- széna és 11arju, továbbá eladás- letje van en~:re. a :nne é t" 
nálkozott arra, hogy az ujon- szó, a városi politika telje!!; ki- szemben, akik a vAros \'e'l:ető- teget fo~d~atn_a be - az el- csos, Debrecen város tis'l:tif6- ra s:úlnt killönféle állatfaj hal só is eg;é~ é~~ v~: ent; ~ 
nan választott városatyák be· kapcsolásii.vnl Debrecen nagy ségében ülnek és nem tanusita- mult év 1.uhusA1g az egyetem orvosának jajszavát hallja: mozódik össze egy szinve1rYeS cikk'. há : 1 mi-/ C:g Z:,6-
mutatkozzanak a tanAcskozó egészségügyi és kulturális pro,. nak elegendő erőt éa készséget szemészet,-, ideg- és elme, va- - A város - mondott.a _ mozaikba, egyedenkint el! cso- ra i 7u: e z~. '.80 • m E:be 
teremben. Első 11Zerepltisük ki- blémájat, a közkórház Ugyét ennek a szé1Yenfoltnak az !amint b6rgyógyászati kliniká- a jogi álláspontot vitatja 8 ez• portonként lefolyt beszélgetés az :setbe gy I ics,. p:n: , ön 
tunóen sikerült, Botrány-bot- kivánjuk ismertetni, amel_y eltilntetésére, ju kapot! ideiglenes elhelye- alatt hónapról-hónapra rosz• elétárja. ma ot is 
11
vá~::i~~at e;, :~:!1 -
rányt keff\ltett s igy csalódás egyuttal a legnagyobb ellenle- Orvosi szakértők megállapi- zést. Am1k01· azonban az el• 11zabbodik a helyzet. Debrecen Mellettem egy tagbaszakadt, Ily! tavasz lőtt' 'döbe / 
!Wnkit sem ért, mert hiszen tek. kirobbanása közben a köz- tása szerint Debrecenben ma mult év juniuaá.ban a nal,'.'Y• kö'l:egészségügyi állapota any- .harisnyás atyafi mustrálja a talán mé t: ,\ ! n á s 
köztudomásu, hogy a a képvi- gyiilés legfontosabb anyagát is anarchisztikua állapot urulko- erdői telepen az uj modern nyira kétségbeejtő, hogy \-al~ begörbiiló s'l:ekettket. - Egéaz földre. g r gy is a sov ny 
:!f1~C:ttü~lg· :~iege~::~:~~~: je~n;::t;éma nem uj, de min- !!1y~:ö=~rkS:re!!:é~~ ~~::~'ti:~~~ti:kés a m~:k:~ ~:ie~~és::'.
1 




~i;ze:::~ rö ~a ~zo~b~i" / tUzifá~ak, 
polgá~k se,?1 ~á~ak alkotó dig ves~lye~~bé válik -;-"' ezt találhatunk egyetlen egy ma- is fe lha.s'l:nálatlanul. ~II. . - _ l:'27 junius_ tize_dikét~I mégi8 me_gtörött szivóaságo,. ré~ i;:k~:!,n:\:~a~ine:sde~ és 
munkat a _va~os• kozgyUlést6!. nem a Januar1 közgyilles be- ID'ar nagy\'árosblUI, . _ Termeazeteaen a reg1 forma- kezdodoen a mai napig k1- mon és, hAr kezdetben szűken a tisztes hasznot biztositó k: 
~t::J:t~~;:l~t:be~!it~:::~- :~::~; f~!~~t t~!~k~~/ ~:r do~ ~~b~'::Unt~ n:~~~:s s;~~: t~~~z mc~~j~~n:/e!:1n:té;~!s~ !:~1~;ei1:i~;~t nj!~~nt~ut~~ku~: :~~~e;d!:ó~el~~~~za:S:z:k~; ~:n!~~:\/kk:r 1:ftr ~:: 
=',fost azonban nem akarunk tuszminiszteri látogatása is a temi klinikai telep terü l el, az berendezési és fenntartási k~m, akik közU\ ötvenegynek nyomoruságot. h'ágyá~tlangy mar: n~ v t • 
kilér~i arra, hogy ~1lyen ~ron civisek vár~sában, - amelyről orvos~.ro~esszorok tu~.o~~ny~s köl!~~ az, amelynek ~egfi. resi:ben a szociális helfzetc . - No, ma elég fát hoitak a mag is elmarad, d~ má/ °; 
'és milyen uton kerilltek ~ a a legszemfillesebbek,, sem tud• munk11.ssaga messze íohlon hl- zetésétol a város huzódoz1k. - heten-nyolcan laknak egy piacra! - kezdem a közele- adóért és némi köccség'ert !1 
képviselótestületbe a kiegé~zi- ~k meg közelebbit - ÖS&ze- tes, de mindez nem oldja meg A közelmultban ujb61 elmér- sz~bában, - részben pedig dést. . kell adni a portékát azon az 
tó választáson olyan bizottsági függésben volt a közkórház a vároa és a környék betegei- gesedett a helyzet. A kultusz- elore haladott állapota feltét- - Hoznán~k többet is! - áron, amit érte kinilnak. Mert 
tagok, akiknek mAr pu11Zta je- megoldatlan Ugyével. nek orvosi ipolását, egyréllzt kormány ujabb két és fólmil- lenül megkivánná a kórházi volt a dodonai válasz. .. nincs kitartás a várakozáahoz 
' lenléte meggátol minden kon- o'~brecen polgársága és h&• mert a klinikáknak nem fel- lió aranykoronás hvzzájáru- kezelést. Ei a szám naponta - Hát talin dél felé tobb s mert fizetni kell a fizetendö-
struktiv munkát, nem beszé- talmas körzetének sok-sok la- 11.dátf a közkórházak szerepé- lást kért a várostól az egyeten\ változik, mert ha el is halnak lesz? ket és mert a gyermek sir a 
lünk most arról. sem, hogy az k6Ja évek óta közkórház nél• nek átvillalüsa, részben pedig központi épületének [elépité- közü lük, mindig ujabb és - A'.mán osztAn sohasem. betevö fa lat utAn. 
öntudatoe keresztény polgár- kül áll. A szomoru igazság* helyhiány miatt technikailag 11ére. A városi tanács Bethlen ujabb esetet. jelentenek be. Hn - Miért ne? . - Ha már ilyen roS11z sor-
ság ösaze11zoritott ököllel tUri nak ez a rövid leszögezése sem- képtelenek a tömegesen jelent- István gróf minisztereh1ökhöz számbavesszilk, hogy ez mek- - M!rt elazedik 11 falukban. 11 uk van, filztem tovább a gon-
egyelőre s.z 1913-ban me&'ala- miféle magyarázatra, pótlásra kezö betegek befogadására. fordult, mint a város egyik kép kora tömeg, un· ijeszt6 kép ....!. K,k? dolatot. akkor hogyan Jehetaé--
Eliamerjük, hogw a város viselőjéhez és kijelentette, tárul elénk, - A fások. (Igy _ mondta: a geg, hogy maguk nem adták el 
A TERMÉST 
most lakaritjHk be a floridai farmokon. 
Akik az ősz folyamén telepedtek le é! lit-
~k hozzá a munkához, azoknak most van 
az aral.ásuk. 
Az áldott flordiai föld és éghaj lat 
gazdag gyümölcsöt hozott azoknak, akik 
bizt.ttk benne lis hajlandók voltak munká-
jukat bele(ektetnf elfY e(eszséges villal-
kozásba. 
Akik eltöltötték már az els0 telet l>"lo,. 
rida napoe ege alatt, soha többet nem ki-
vánkoz11ak vi!Sza a bányák veszedelmes 
mélyébe dl a gyárak füstös, egészségtelen 
levegőjébe. 
Eiek már tisztában vannak lzzal, 
lloID· flOkkal jobb és egisr.ségesebb megél• 
hetést tud nyujtanl nekik egy kis f loridai 
Carm, mint a bánya, vagy a gyár. 
Legyen ön is tagja egyre növekv6 
magyar farmkolóniAnknak és soha sem 
fogja megbánni, hogy hallgatott hivó sza-
vunkra.; 
Könnyen megteheti ezt, hiszen nagyon 
kevés pinz kell ahhoz, hogy megs.zerezzen 
egy kis farmot mag6~ak, Irjon még ma 
réizlet.ea felvilAgoaJtWrt, mi ké.Bzseggel 
uolg81unk vele. 
ORANGE COUNTY COMP ANY 
101 N. ORLANOO AVE Ol'tLANDO, FLOBIDA 
HAUSER VILMOS, MANAGER 
BITHLO, FLORIDA lllTIILO, FLO&IDA 
szükebb törzskara, valamint a hogy ezt az összeget csak ugy Ezek a fertózö betegek kór- fAsok, a fakereskedok helyett.) a fát a kereskedőnek, hanem 
képviselótcstillet is teljes tu• tudja előteremteni, ha a köz- ház hiányAban szabadon jár- . - Legalább nem kell fárad- Ide ho:dák? 
datában van annak az ól'iást ~ór~áz régi épületét lebontat- káln!'~ a váro~ u~cáin, meg• m állatnak, embernek. _ Ugy nó, bólogattak az 
veszélynek, amely Debrecent Ja ea a telket parcellázya el- fe rtoz1k az egeszaegeseket é11 renc dr. kulturtanAcsnok utjin atyafiak, mUk még birtuk td• 
kórház hiányában fenyegeti, de adja. ~ hogysem _lehet me~~adál)'.oz _ akihe'I: a közkórház Ugye, a: dig, de mán nem birjuk tol 
a puszta tudat még nem ele- Ez a tarthntatlan terv ter- m n puszt1t? _kór tov~bbterJe- egyetemi épitkezésae\ kapcso,. vább milk se. Béhozók hát, ha 
gendö a wszedelem elháritá11á• mészetesen nem tetszett a mi- dését. A khmka pedig nem latosan tartozik - azonban ud vajegy ács, vagy olyan ember, 
ra. Nem lehet tovább összefont niszterelnöknek, mert hiszen a szivesen IAtja őket, ,r:ert be-. V8riasan kitért azzal r.z indo.- aki épiteni akar, mea'Venné. 
karokkal leshi, várni a problé- mai ga'l:dasági helyzet mellett teg15ég"(lk ellireh~lad~tt stádiu- koláe11al, hogy "nyilaJ;kozattal - S ha nem akad? 
ma megoldását, mert ehh!!z ha- egy meglevö épü11:,tet, ha hasz. mában nem racionáhs a keze.. nem akarnak elébovág11i az uj. - Akkor viaszavisuük I el• 
sonló su lyos P);Obléma 11oha nált is, lebontani egyenl6 vol- lésllk. b61 megindu ló tArgy11lásnak." aggyuk, ahogy lehet. 
magától el „ n~ inté'l:ödött, na a romboláual. Ehelyett fel- - E l kell ismerni mindamel Helyes. Tudomásul vettUk, - Hogy tartják a fát? 
már pedig a mielőbbi megol• vetette azt az eszmét, 1\ogy a lett, hogy a klinikák igyekez. de mit azólnak majd ehhez c1.z - Ki miC.110dAs. 
dást többszáz ezemY,i városi és népjóléti • miniszterium vegye nek megfelelni a közérdek ujabb tárgyalásözönhöz a siny- - Mégis? 
környékbeli polgár egészsége át a közkórhlzat. Rétfalvy szllkségleteinek, igy például az lödél betegek, aklk a csalidi - A faragott fa köblAbja · 
é! sokszor élete silrgeti. miniszteri tanácsos és Majo,. elmu lt ÖlllUl - amikor tifusz. körben várják az elkerülhetet- $--36 lejt megér. De a kerea-
Nem szir mazhatik semmi jó ros förhérnök a népjóléti mi• járvány pusztított a városban len pusztulást és ai e1feszsége.- kedö nem ad többet érte IS-
a halogatásból, sem pedig ab-a nh1zter megbizá.sából a közeli - har mincöt-negyven hasi- seket is megfertllzlk, azt ne 21 lej nél. A prima rönknek 
ból a ferde felfogásból, hogy napokban megvizsgáljAk a ré- hafYlllázos beteget is vettek fe l tőlünk kérdezzék meg a riroa köbméterét i11 ugy 800 lej •6-
"más tartozik a közkórház iri köz.kórhb épületét és jelen- naponta, de ezt csak a legna- vezető urai. rUl veazi el csak, pedltr három-
ügyét rendezni, a város pedig téat tesznek arról, hogy mek- gyobb erőfeszítés utján tudták Ma kétségtelenül IIZAmot azor annyiba ia elvehetné, mert 
mossa kezeit." A patópálosko,. kora ösazegbe keril lne a kór- megtenni. kell vetni egy város auyagi tel- három napi !uvarba kerill, 
dás mindenütt és mindenkor hAz ilzembe helyezése. A hely- - KivAnatos volna az is, jesltöképességével Is, a legna- ,mig behozzuk Ide. S hAt még 
megbosszulja magát, de ebben zet az, hogy ebben az ~tben hogy bent & városban, köze- gyobb városok sem rimdelkez. a mlNlkal 
az eseti.Jen égbekiáltó bün ia a elöreláthatóan a Munkásbiz- lebb, mint a nag:yerdői aebé- nek kifogyhatatlan kincses - Akkor nem ipn van 
polgárság érdekei ellen. Fel- l.ositó Intézet és a vármegye szetl klinika, kórház álljon az kamrával, ezt mindenki j61 hasznuk. 
tuuö példák _.:.. alább e:t.ekröl közösen vállalnák a tatarozá- ipari balesetek áldozatainak tudja, de viszont vannak - Haszon? Még az állatnak 
fo megemlékezünk majd - si, berendezési és fenntartási és máB 11érUJteknek operálásá- olyan elhárithatatlan felada- a betevője sinca me.tr, 
hirdetik Debrecen I szégyenét költségeket. ra, kezelésére és eiii6 segély- tok Is, - s a közkórház Ugye - De ha az egyik nem adja 
országszerte és gondolkodásra Az erre vonatkozó u\rgyaJAa nyujtAsára is, mert bizony a bizonyára az, - amelyeket meg az Arát, csak megadja a 
késztethetik a felettes kör.igaz- azonban még teljesen kezdetle- nagy távolság sokszor életébe minden áron meg kell oldani, másik? 
gatási éa ep;ésZ8egUgyi fóru- ges~ Hosszadalmas s ami td kerUI a szerencsétleneknek. ha nem akarják azt egy város Keserllen öaszenevetnek s 
mokat. - bizonytalan. A 'betegek pe- - Ismétlem, a dolog jogi kereteit tulhaladóan orsiágo11 mondják: 
dig nem várnak, a pus:11ti t6 be- része nem tartozik én rám, dc szégyenné növelni. Debrecen - A' biza az utolaó is csak 
tegségek nem hökölnek vissza annyi kétségtelen, hogy a nagy vezetősége intéu.e el jo.trl per• azt igéri, amit az el ső. Mert 
egy-két dörgedelmes közgyUlé-, vitában emberéletek pusztul- patvarát a kultuszkormánnyal azok mind lluzeszövetlteztek, 
Szerzödis 
a ~kultu11:zkormdnnyal 
si beszédtől, finom diplomáciai nak el. ' bárhogyan és bármikor, de a uram! 
A közkórhAz régen hu\ódó tárgyalást61, hanem caöstlil · Idáig TUdöa KAlmAn tiszti- betegek mépem várhntnak ar-- A tov,bbi eszmecsere folya-
Ugyének története van. De6re• szedik áldozataikat. főorvos nyilatkouta. ra elhagyatottan, utolsó lehe- mAn kih,mozom azt, hogy as 
cen vároea az e.trYetemi épit.- A népjóléti miniszter kikU~ M~róbáltuk a város Allás- letUklg.. udvarhelymegyel fakereskedők 
kezés megkezdésekor, még be- dött Debrecenbe ebben az Ugy. putjit la meet,udnt Csüröa Fe (Uj Nen:.zedék) az épOletfára nézve, mint a 
keidőben szerződést köWtt a ben két urat, akik most ,tár- ~ rllnkre, fan.trott fin, dea:z-
kultusakorm!nnyal, amely sze iiYalnak. ' kára, aőt a tUzlfára vonatkoz6.. 
rint nyolevan katasztrfl is hold Vaas J ózsef népjólé\l minisz 1 •M u s z ÁJ lag is kartellbe léptek. 
ajAndékozáaa éB öt mlllió ter még u ősz fo lyamAn map, , Á rouz f0ld, kedvezőtlen és-
aranykorona hozú.j ú-ulúa el- is lentjárt Debrecenben Dréhr \ ' h„r ....,.,.,le.._~,_,1,nel611yl,e hajlat s mindkettőnek ered• 
~~~i~~k a= 1:f~t=1:111 k= =- !!l:!~:'"~ e~~- ~::~ ; ~ "::t.:-'k=~~ ::'!~11: :uji:r;.:= ': 
ket, sőt ha szGkRl'U, fej leu- jak, a m!niaztemek ut volt a \ l(ÖVU&I! AZ AMUIIKAI ' Jltika, a t61tehlány, lllet61ee 
tik 111 az át.adott k1hkórhúat. tapu:dalatl állispontja, ho.ll'Y MAGYAQAO ~tLoAJA.T a drip. kahl.atu ltölc-6n, a•~ 
Enel a kiköt6ue1 a viroa ve- a k6ü:6rhhat fllltétlenill rend- KISS EIIIL BAlKIIAZA kelysé.trn neheiedett sul1ot1 
:tö~~~~nk;::ó=~ ~.J.el~ s: ~t!:i.nk::
1 ::t; ll•1111"'iiDBi THíiiAiin-,IIÍÍli . ... -■•■•u•-■ (Folytatú a S-ik oldalon) 
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- Joe. =ua.? ..•. map; •••• ? 
-lidol6-avk. 
- Ladol6? - i:uaitii. kán:,- & gr. 
... elbl-6 fta.Dpn,. ~ mis ~ re-. 
~ bát:Ii:a a rur. ,-au1 fdai "ti -- Liutol&. N~ fffpeD bnMi: itt. Elq".,ab.:~Jóilsemn-.. 
Ztin:R~~eb&rpül& 
mn. fia.. 6 ut IQltdolta,. hQ,:;r Cyu;tb 
f)u-áU.imiadarifid,.uirvcUa~ 




Z.trm ~'lll boauatot ffl. ~ 
!111!:li llloig. a tilllbi fi:dbi i8 fogfa.Ilo.o:ria 
hflis~ már odaii IDq;J"I. l%ah „ 
mi!tlln. alü Tcimínd mutattü be. 
Euelati8"besmpirperrig.mirli-
a,ai:ln5b,.ho!;y-dal:tril:Jls·&,szmt;a1-a 
liol&oaik" a ~ Us;r l:itmk. hogy-
ötf& ködl csa.lk: a Ht upl Eez.uip;xi 
a:rifitL E.rei: UllmJIQI a ~
ff.lUIUd.fosfa}n.. 
- Wf!:lt ~ inat mir f&je- ~ 
natilaiai. 
ltltt.. ÖtTi!& nen iúja lwulim.. mÍ1 Él 
{d,ujea. Az iifö tb. fidé- jir . .h itekk 
-c,riuit IJ.ita bll ~ TiW, mia.l 
id,tje-'Rlmlt.onilbll'.D!.óa:vn::í:iai:oG. 
Ja::ia- u. aJimfil!:Dbt. ueson elóü b®t-
jil. fel B a. rrif" .-iA:ont - lDlliatb-ziL 
s-mc:s m aíailá. A .5ü is- a~ 
UJmd.. Boci!ám:tot m111!i;,. btll:1' uyt'n 
b.ii:lu jiet.d:. Ha. tadtik r,[Ea. ÍI0&1 
?llé% - naari2t.:Lt. mm illftoUak. wl>-
- ~ ~ Kiderili.. flDC" ok~ irtet-
ta.-kia:::,"mejdete-~ü é. 
llllllltt jöu.ml ndOriril. tra:r be' ftlllW'.. 
hJ;n,. 1IDr.,- sz:6 aem ldwti an6I. llosY" n 
iamii tlli mm bi:ri.aut.. 
Otftlli ~je,m Dh a fde--
~n. mflt aki DOll!lii&: IIIIDi, ~ Hl 
~..a:Ql?~Uctt.li::idobniaú:a::1 öt 
d'ollart? 
Antalhoz. íilmk. riffnii. a rmb.t,. 
~ii;: is tijend: le,.bMmt! ~
fflil._~ás.liu.antaI. !la 
mimd! ec:,-u:tt ffJ1.D".d is a i6 illata u túl· 
!ld:~ DKd;oanl.m:i...~,&~ 
e~~ mmt: mq;JU em&e-
ftila.illik. A ritettt: ri!oeja, Kn. úm:iu,. 
tqy Zr.....ui t~tc.,. ö bnmtte-. min 
~ d b éri. i.,gy, l'.-jOS Gy,ub. k--
mai:a: %31 a uirkán na üt da.nbD.;,. 




lln..ÜCT6.i. oda.tqu uán:al.!loa" 
~ icilJ"m nep llri t&rH.1ág- ftftidiítt 
@R:Q!• d.Iú i:, & férfi - felel -=:ait, 
e. -u 1<Ua:yia ~ a bajmza &laU. 
A qaora a-fia bltfttbt-6 lt:iriail u--
t.ia a:iqold6dj1t a~~ A iu,. 
to:nalu. ~.._,. eo-
~ Jqtt ez,- p;rkir m:11:ab. wrt,. 
&::- uálh a [ejélle --.,-in,. Ptoo-~
meri:udj€a mnyi e!illbff d6tt... 
~ --.:;,- a !2Upft1:61 b1Jotta.. 
~ el'fogul: ■ pliua pár nap dön er.r 
m.q:yaJ'frliú.t. 
DDntb,- Mii, tmta,. IIGc,- 111:í:l QI:lg]t 
n.ille-ió,.~Iáata.a.mibl'"a hely-Wi.,_ 
riff aa.túa ehitte- l!'JI ta:d:ja,. hcc' aao-
~ ér ~ dm. ftllt ez i1lK6.. 
r111cr~6t6btJd.is1tN1a 
~V~éi:i~it.rfrb... 
[IJP. Lea,noljira W-.ic.:...1:yi aj.iLtli:l:ot. 
blta~LOl',-an.mft"iusvh,. 
hfJ!lY d czri meud ol1UI( Ml,ün, ~ a 
lel mb- dfno"Tq is- peat aalt D ~ 
IJ-at bmnliqn & ol~ íic,:a,. ~ d 
tmli,a u illtt:6tthl bitl!tm,. hev ó tnla}-
conlippm ~ n ihrtestvúe.. 
lle. an a d-~
amn ~11!'11•. IZff ~ tiDa 
a.tlbt tulaj~ 9fflr. Ú Ő,. fta:mrnt 11 
IDn"d: ~ h:uG.ruó l!IIID. ~
ffn. iöqű!- ef. Mis • ~ töa:a;fl'it 
~timdta:sajtotnia1~1z:nahíl,eto 
~~obaa,aeg)aat:ottan 
tadöa e~ t:oe:1" a a beertden ihl:-
rn& ~ nne-~ tettem! ~ 




~ az ó A.fii. t.filia grifjabm.. 
btmem:,. mi 1!!!1 • bric!!oJ!yi ajúdebi:-
bf is a ~ r!oUhral? ~ a pin..-t 
- ís bilfj■ ami:yir■,. de- a:au- mat.ne,. 
~lJQ.mml:tutltinúRmmítsemada:i • 
fmbai; & W!m ii. tlldja,. lloc,-..,.. ÍoCJ,& 
m.zjdl a a:ri.:Jlü ~~~ IJI!.. 
aapöd.ibat. 
Pindisú férje is is:snnttr e!, rou-
1ulótq csórilja a, ftjit_ Ö mir aficb--
nem. s-!-]G n:Ia:mit a cfotoab5L 
Su~ Fdk G,-iub Öft!m 
orvos ZSUZSI 
hta: BQm!'.M. Eh"DRE 
■jomJll.;I. irbsett .... ~it fi.aa tili. 
Dal'olu.ay tokjáiiól é,I, ra.adú; a ~
~ ll'.ib:al bdTH ~ a u 
üaz.u:i. nem briaoa.Y erti.i&at Vab.-
~ fel.i.lliiak. h ~őd6ttell! 
bli~ Tlisí&' a maowrbu. lfaUL h-
a-tin Gymb n. a.meriltai bimJuw:t lli.Jja.. 
En JÚr tiíbtle-a Mlll!rit • ~ el 
nr.~ 
Ztuzd ~Ulllltk Wja. u idoc 
~ ha ~dódj& • bric:!011,1 
~Uw:. Oda ~ a film is. tm:el&· 
liZltS nBliJ mqgJ'lljtja: a ~rusg_ 
.1zuta;.n; ~ii. u ipin:. lii.míaG apiró 
ui:ael Q1!"ltTik .,-tjto~ Sa:ml!!I 
f~ a:aiJI: a uuetd  a 
-~IOID. • eril!ucó ~ -
rw. ed:lt & ann;T éi6lial,. ~ 
a.jilwikoid:al te-le. a.aptott faL A uót mq: 




~ ammeic- mmdm percben ttt hite.• 
H"Jdn:f,.dea...,-'anemúbDil!.llll!Z 
icfábt!I,.~~~ Ilogy- ■ j6-
•-zind&: mqvaD & a.a:d tlfflk. mm mlllii.. 
A fid ~ hoQ' li!- ók nem R 
nim.iWlll Rmlllin. _. iit- ji!il:IJ!a: bez.. 
a_ hi:szua m:a este- ef6lt rtfflll iir illmiuűt: . ...-. 
Ril,~ iteul!t. u ajiad,Eb:;yitop--
w bd'n!,,, is.. A ~ 
örimir u qofu. ~ Vidor- mir-
lldi:sei: v-. dia,ek: mpe1' ~ 
ea::r Hff pJkmoi ~ pá1mlit teli:· 
tdafaati.. 
zkai ~iiúil aj rulJriü.. apjiiől q,y-
50- doltá.rw ~t bp,otL.A lial:t61 pedí:g 
~tát,. ~fgeb.t. il~ ~
eci"n~nna~iffőneti51!m 
blklt u tfiff l!:lhstileh m:óod½ aama-
Plli ~ mut &ml,J"i &tQli,. mint u. a 
tit:J:T.a. uip p~a.nd':f b nn. 
amit,,ö adok. 
A ~ au naecn:pdja a !2&bm--
fon.t a riffmlit ~ ridim ~ 
Fejin- CJl,Ub ltlH!.!en odaapik 
~ t.iI.c.1tz kér- Yup· .lóni a ~ 
asa=-,-t i:iri fd. ~ pedic u- a..~ 
non;,- aac,- hoZdopipn. :V~ ~ '0-
~n W."2...-A mi.mt ~ fitD es Öhtti 
tnlYér pedig 1faa:izaal: & ftrÍl:: ~
a.td:tltrl~ 
TW~Gy'IDieakfa.níllop 
l:iiri .,-imám c,vdt h= Z4ll2lli a.jjffl 
is. oó.:utiZ;ia m:ü: 
- BenJt vat.um. ~ é.rte. 
Két igpis oda ~ Petis bf!. !R'Rttem 
Z4mai melitpn. mquori:tja a fiJi b:-
dL 
-Ezirtaajdbpm<iges;rd.. 
CJ-riri mqi&t ~ Nem. moad-
ja Zau:m,. Jioc,- mit bp mq q:J"R. cte-
miad a brtl!D aau- ,i61 toiljik.. 
A Dl it&I,. a. ~ a n:obiban,. a 
hDept halaplat is Zacai pül,eiró tnti-
lld:.:a u.&ia~ ~- fiaL 
- &ks. - ~ q;nk. fawdw6oiL 
-&tetemdim&fÚta~n.b.tor. 
daha.íak.. 
Da:dolja a ~. &J""lit a ..,._ 
~~a nft.ka lhy r.;.. 
bőrét ~ hccY-~ i:,yamjoa reijL 
- Slrfttbart - sasiact■-
- ltil,yar ;61 bi:ncols - felm a lbir-- A__,_.....,._...,......, 
a brjaimlmt tarllaUü: - meadja • rm.. 
A lb.:y is~ a nép aa:ftk... 
dl is ~ oduimDJ a ~ A 
a.~ tl'R u ida. 11!5 
l!D" bilsngö úuda.l ua.!ad risiit a ~ -- }lilymsiipuiWt 
ilao' lic.,m,r tett alti b.nal6 ....,_ 
lot GY'.Jl'b.. 
GJ-.rkiik-a-a:..a.ac■iil:ol6ll. 
uac: b.W •N ,- DoratJr;r iire.u ..,._ 
- .... ~ bDc,- z-- a,jba -
maq,d,; IO" DOB ~ - U iJlaad6 
maait. aobiba q.16 11WL 0 
ÍI ■na m:iz Mr. • hn:a«Ját,. ~
QIÜIU Dll!rt Lanya!k Mm jat ailou-
- eiaü:ir MD"~-~ 
Jgy llllnllle- W&Q nawc -. .. .,. 
Uffft aak el nem ~ miaka. ~ 
a.laik.a nilaay. 
G1ll'iik-lY'll'RJI amim~ 
-at:- Is ajbil: CT adiklmr ronaa.1: 1m 
... ami - uar npt ind. llilltlaa au 
::_rinlhall,.am:fs:an~~Jb6lki-
r1111or ti5ialad aa. lltcira,. i.oc,, waj,;-
mámtf lil elamdt.e. "rilJaa.r. qay aü n> 
ridJáda.tn,ninahiaf.iao.&itéiTimn. 
apu. f.al:ubaa. '18:it u ~..te te--
le-pea nn nlami baj. 
- Xr. Oh6t,. ?qym Dma a tarbill-
limp,ájit iik adai,, Ir bll mrmicma PII-" ...... - Us:ir nemet. thcami - mmadj.a 
• lrilq. - Caü -■I tán& ...t elmermi. 
A fi9 mir ~ mes na ndufn.. Ea ~ bJICl%L Dcm:ltb:y ..__ 
lolesf~ u:róL hoc:r hol qa,,. ami ja.. trs;r látmt,. Lanyaü: mcia, m!l;iltt 
,:oad't,larn:,.flocy-uapsbc&iik&.Cld: 
ui. ini. 11:ou' a finom Wu:in1: u 6ri-- - De- maaij .mftlllm. Bndlie bU 
fim ffllltt,. a:miaJ 1~ rillpaak a tiDe.. ~ a lfolpt. 
ban... Caa.11:: • b4ditő,. tiriaatea· aöí pim ~ di eddig audesd iddocilt. 
&ti..M.qilaa-rapdja.aleilQ'ift.6b feWl-.:,-lltebn:o,.uutin~ 
ec-ha!uct.Con6es61:atDJ11111&1&jbn.. &uMnihl>.. 
~ eppm a máik uubillan. YOI-- - SajlWGQS naaoo. ~ lll, de 
tu:... - mert 1-lymlh IIU&1t ittineolt&k av litl:lik. &!: ~ es. a 
a.P3"rlomólt.cliDifl.s.roombi&iQmm ~megm.icM::aletLNmtft&TII,. 
látta H,c:li. - fö.t dmr j6 ijn:d:ii. Ja ~-
ZAl:l3r ~ ~ T~ li1- da. sötélbal. 
nrii 'a fö Cal: aaay.t mosd: - Teaii: csak ri:nú. majd úi elüoe-
- lk, l!Clkb.l ~b lm. mmtt sem: - női (kflime éJ uuü.; tinit a 
~tl!m TIJlna. liu.tui. icimev. 
.e:s ó a.. di idónlim uv mm,. ios;r rllf« !titl!:!zi 'lt ~pkit a u,-. 
itttinl:-orfatr!lt a ~ nobába.. ;mol tma-- liúilimpánla (~én &.~ja a llrr-
d.m ecJ5 afl::a.?mrm:al egy-~ t..:ö ~ A !'Ziba j~ ijedtea ff' 
óWO i:-J&b:m fo:rn::at. ~ ti:lbeD mia.~- nc.et a. a& a mi:s::k aebilaa is Do--
!i::i i:l.t:ffl:reni.lniufl,. a Wuiikbl tzíd:lt!baI1' ratb;rft fi ~
IWk. a tilldd,. br;y a uomu:id si:obábaa A bd1id Eimpa 8é6 f'inTiail uutá.11 
u! &rui&. ba" nIQan ~ od.amq:,- \"'ila,r. (álloz. é, felbpj& & ... 
Toei tárj:a: a: ilelJfflff. Bla.ba. ari:;: a ~ 1tonót.. A jiri:!a kfai. ~
!bi: mik f!SYlll:bt. ~ csak ,a láatarr6,. 
kelleti emí: is a. isou:m nim.l!t mh ini. - Ja;. 1111!: ta.a riazú ut a mW,. 
hOf'1" Mm. !2alJad a ~ &bbb&'r· tonóc -~ »n....Ohk. 
ai,. fflfft ~ j6l mea. Fajfa tefuit tari:a'" - Nm. alJa.111 HfJá mar- .u. eoncfot-
sDl:adiibót.. A ~tii: ~ ·• bdtam r6ia.. FM srár- efmmt. .. 
~ • lil!be.te e1ill,. • uiri 
cal: flljja. ~ un ~-n,. (Felytalúa~) 
A JANOORBOT faijival. Azirt Q;fUI elél' hsz.- hit&- rigyetmA Itt. nutol:- j:inak & fÖ't'fff:rtést & ~'lŰI 5()1 kea; bt,ftántmk eff" na- u Ofm Rnu- ihat doillitott AZ ECTB'TLES 
-- tes in1l bp • b&cbenctcil. mk. a. fa.- & ~o~ aörJre.. .lfl1llb üm nem &:f06h pil?l!rt fttiteú & mar á'.nmoi la.uailia. A ~
(F~ a %-ii: o[datrQJ na a ai,jtáfol. ~ a ma:z:si.. b:I mó l::dm.. na brlri1i Öl!% twt,. ffllli" pems b:U & bU l!D-~ IUm;yira aJáhta. mimr alriJJaiata. a Looinille- B.f'dro .-rmlli _. ,_, • •• 
~. tl!Wlftlea itt-ott~=~~~~~~= :~-~;.:;a=:=~~,=: ~ ~r~..ua: Df#~,,. ad, a 
•rizia5z:ilrt6 er-ü CS&pimk kD-~ •-~-B~ ea fedih eri:ilai Dnlpoctl• -  r-~~ l3S,OOO _tilowatt anmvt. fas ~ &:ldall .....,. 
~ u a~ md,- a a.iz&i!6 mfffez' a~ 1:61 ~ bll a szike!Jr- - A [e-hémip .Enlil!b bp A mi6 llajW- tumielai A uétd'OQUZl6 bwJ:d&f ..,.._ 
mii f~ ma ~ ~- As. ._.Ha'~ ~to,r; te- amnJ:át Is. iobba:a is~ w ea j6feln.Lp, mea;fe1meu bam.t_depüet ~IIJ esak NI. -,u. 
mená  IWnipH II fiil:ipp fllDS : ~ kifeitmilk,. a Q- iibt.. De- a _ ~ mwtb awr mdt.il:: eak c.. ~ ~ ros:ril: 11■:u.- M/ü • ....,_ ....,..._. 
es:, olyan su1i:ir ~t. Efalrrititól 5%ib~iyis: l:!lli: a a jobb 10rua. mitma nat .,.. b ~ biais- ,s:ie=zollt. lolu.té.t ~ uu n:ihli. QDia. a:mil:or • mii- J:at • ...,... ,._. 111 
~~":'~~ =~~~ ;-:ev~: = ~ ~~l~=bl::~ ami•_ :a~~ ~ Nblh 0. i. • 
l!j&i dad:ai. ~ alya. iilla,. -------- Jllt.. • rnruJll'5.I a S-12 b.p aa:tádDélJn.dt z. lftff:tlftftH ript fi tume!m a na~ ,...,_ 
ne-c&t. ~ JMS a !DU· Ad' niam: riadodlot? Amahar, rm t6mJ il bá:rme-' ~rihtbd.. 
d.ija •m leriJ ti: _ A1 ~ rdÓOl!a u: Udnr- l,"Jtet uín:,ea ..-á!Wjak,. aa.t' -
Ki il f&b.d az esJft •~: ~I Am.uiliha,. Ca.- .ítt"'°9 ~~lmL O. •. ce,,.IJO BANYASZT 
_Sok~ j.i:rta.m. ma=- na:áiba_ es BD:%ili:iJ,a nJ6 l,i-. IÜ  unm,. lol UJ'TA.ll'T<n:TJJrrAli. 
~ ~~ ": ~- i:t !laff ~ b~igft•i:-::::r.=?sem PIK.EJTIILIIsmr1 
0 .W a riiácna ■-11' .... !'~~ Napoeta itJ.q 5-6 fd~ a.d !f,,,.a 1:ie"bl:J" ri:adoriioc:W • ~  Coal Campany 
liul::.miniia~efadisa.W --=--..=:-~ !!at-::'1'e!;:-'.=;;:_~~-..:=·~jhü W~ Pa.. 
• A SÚ1l2 ~e- • ---- - blyi pémiat&2tailamiismq.-:z.teüb: & Hiri'&m. l:oaei'- ~- 30 ~ ?dat-
~ aagJObb mim. & ~ maradt ~ry, fdftadi ból TiJldíD:rcbaJ: ki ian. aob:a. i6:i:b.tu.t sz illa.mi ~ 








- ~ un:m,, a.mit ~ u aa:au15 11:W'- mm,itottil,. ~ DmD uva-
__, is  .. m:uad- ftbt ihatt ~ rocta.k,. ucp,b b9:&ea l:irtilt 
'
ánltktb.,.d.-&djanak...,. Sirn:d:.: a~ me-:rt•utrá.J~amlbtbab-
tát,. adjaak aiml:a.alb?mat.-~ retW.:. Si:rámd. ~ 
mm mi irilml!stebb doJso:mc:k j.aj_ua"rnll tehör. l:mll! elaulil: ~ 
idela:D,. mint u ~ ~ mmt & ki5d , mira 4 YD CSlJICK6NTJ 
Hab~ a.ina;. ~ lieeitteledilr,. h1uüll a b.-pla:e &. A !J1L-...·FOCTASffÁST 
Ha egyletének 
M.EutlVÓlf.A • UVÚJ'APUUIA • 
JUVnI.úi ltYOflff",nVM'tOtf:lltl. 
VOI.WA szOK&iu. .ul.NUA 
=-=--~ ~ ~ aimd bxuJ • ltl~ A l.oafnilk Gu A El!dric ··""'·---------------• 
mid6tt u atola6 fqii ia f d-- (B'rasllót Lapok) Compa:a.,-~ lmmitiea 
ma,_ a. uihlJ", q:r .,..a.olja,. - a a&foe:;pa:tú, a edcfisi --
Jmcy' - b a~ BALÁLOSaAL.BSET pitZ--aH:rf.a&rlil:1---6 
mEllit i1 bD ripmie. - liri:n ea&bm tr..A amf• 
Magyar Bánymlap nyomdáját 
B1JIURVU,,1,,6.I6YICCLT 
eakbraa.m;Jitu~ AB:blpmm Yalle::r Co&Jc,vzfis ~ ob _______ , &llUbill llmaHldliet a C.. bi:Qáiilla:D Aalr Cuf aJaMa ttjtDr,. llacJ' a tinaác 
t-0: OLD.U 
Talán végre bolátjö ,.. Wetékeeek, - nem uok, 1 
"M, 1 G y A R B Á Jt,Y Á .S Z l A p11 akiknek zsebében oU pihen néhány ezer bányarészvény, , 
ft . . hanem azok, a.kik anyagilag nincsenek érdekelve, hogy t 





,:::~: Í.1 11~~" , , u..:11, !<_,Ifi ~T 
n,· .. , ''l • T,1,,h.a,,.: ialff!llt, W. VL Ne. T. ,,..---..-~--,,,-,-~--,-------
1,i: egy1dUU m•■ Í'•r bintlQ:I„ H -.,.oDtt A._..._, 
--~ +ha •"lt H1111d• rl•n lill!M...- Jo_..el III tlol U..tt.4 --.. 
elérkezett az utolsó óra, a cselekvés órája. 1 
- Es akkor talán a bányabárókaS,.is elviszik egy olyan 
fórum eié, ahol nem fogják szemtelenül öltögetni nyel-
vüket, mint most teszik. 
vtGE VAN AZ ALÓ~~K - - • • 1,1,E~"fiíJi_.i.1
1
„iEl1Íi~F.:il\F.rriii Etlr1utt11 ,r: 1,2 Enuu11 A.U•m•kl>M t.t.•-•--•r•,.....,._ .,.. és a különszerzödéses szervezett bányászok arra a si11t-i,uo11 A:.1 .. : 111 th Unit•~ Matu MM . - M.....,. ... keserii tudatra ébredtek, hogy- becsapták, holt)' rászed-! 
M~1}11,111k mln d,11 c,1111r11k111 ,.,.,...._. • ..,..,. n...._ ték őket. Hogy azokból a szép igéretekböl, amelyekkel 1 
_;_______________ annak idején r ávették őket a munkára, semmi sem lett ~• 
A!f••Ew FAY PdD&,, Mllor és nem.is lesz.. ~ 
t~M:::;.~::1':1,:::. ~==~.'':~;::11 ::-:~~~~-== esik !::fk~:Os:z:,: ~!: :::~j~~~h~~=kbá~;:i:!i~t I Bhebb rtul•tok,r1 Uroluu u11. 
· 11  MIMrw sem, hogy ők dolgozzq.nak. Most már meg tudnak lenni ! "~kj\,."~81 ~ri~~N•"b•;;~~~",;/t~T 
' ~~ ...... 8'""'nd ;!~: ::t:i'~rl).;:::t '~~~; at Rlalamlle, K7 nélkü~\~i=-k megigérték nekik annak 1deJén, hogy az I e u NA R D L I NE 
1de1glenes szerzödést kovetm fogJa egy másik, egy allan-~ · -~ 
• c!o, ugyanazon az alapon és ugyanazon feltételekkel 1°!!,EcNHuEEsTER 
TALÁN SWKATLAN Galád volt ez az igéret, mert LeWlsék t isztában voltak CLEVELAND oMio 
a néma til takozásnak az a szomoru példáJa, armt a ennek lehetetlenségével, hiszen saJát maguk mondtak le -
niÚlt heti lapszámunk első hasábjain láttak olvasóink. róla. _ ~ 
'faláb . szokatlan magyar Japkörökben az őszint.eségnek De a 'bányászok hittek neki. Hittek és még elviselték 
~9'l8 ÁPJtlt.n, ti; 
.~- .~ 
NAGY TÁRSASUTAZÁS ' 
·lult~lia!lB01m~o!~;;U ,t!~OJtzda 
·BlltE1~GA RIA 
JK HAJON.;~ ~UL NKW YOR&:BÖL 
K. l "D D E N, 111 Á J U S 1 5 , 1. N 
VJ.l»'ODIK MOST TAVASSZAL VAOY NY!ROH 
Ml'D!,#.TNT szttLQH,\ZÁJÁTt MOST V&N ITT AS 
ID&IJ9 11 ELK!SZ0L.',1 A RtoEN VAOYO'IT UTLI. 
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ROBBANÁS VÉGZETT 
EGY EGÉSZ CSALÁDDAL 
az a tragikus megnyilatkozása, meiy öt fehéren maradt azt a vádat is, hogy az ő külön szerződésükkel meggyön· tam a majestlci bányában és 
~asábbal tárja fel egy igaz ügyért folytatott küzdelem- gilik a még sztrájkoló bajtársaik győzelmi eshetőségeit. lgy merem állitani, hogy na-
be,n kapott° sebeket. . Hog)7 tulajdonképpen elárulják azt az ügyet, amiért a gyobb igazságtalanság sehol 
,. . •Mi nem szégyeljük ezt, hiszen másokat védtünk, többi sztrájkoló bányászoknak tovább kellett szenved- se~ történik a munkús~l, 
nrásokért, a magyar bányászokért, 32: összes b?nyászo~- niök és vérezniök. . .. · . , ., . ::;!ze~~:::1d:~koiJ:{ta e~J: 
ért harcóltunk, mikor ezeket a csapasokat k10sztottak Tagadhatatlan, ihogy rendktvül hibas volt a banya- egy részét. Teljesen mellékes 
nekünk. És mindig az elsö sorban talált bennünket a szok~~k ez a lép~. Ha Illi~oi_s bány~sz~i _ann3:k idején hogy milyen lelkiismeretes ~ Halottak és ubniiltek jelzik a robbdná& ere;it. _ Beuz■ 
küzdelem. nem ulne~ fel a külon ~erzödes csáb1t6 1ger~temek, ma bányi\sz, ,en egész kárét ,·esz-.. miioének tartják az esetei. 
Soha, egy pillanatig sem gondoltunk arra
1 
hogy ta- már talán vége volna mmden szenvedésnek mmden fron- nek el azzal az ürUggyel, hogy 
'.lán sokkal kényelmesebb lehet hátul, jó fedezék mögül ton. Ma már . talán ált8.lános győzelmet tudna ülni az a.ezene piszkos és egy.fél k~- McMechenröl jelenti egyik bantott lengyel bányász li.\llt.6-
lepti a harc kimenet.elét és győzelem esetén követelni ma- egész sztrájkoló bányászsereg és ennek a gyözelemnek ret azzal, hogy még ket lapal bányásztestvérünk, hogy a lag vadhbaságban élt tiafálo• 
guriknak egy m@g nem érdemelt osztályrészt. méltó részesei lennének az illinoisiak is. ::~:/é;~:i::i.fé~: ;~;e::~~ H_lckman Coal a~d _ Coke Co. san megsérUlt feleségével, akit 
, 1}- ~agy~r Bányász~ap első vo!t mindig ebben a h_arc- 1~ ~z~-11~n még ho_sSZu leh~t a ~z-~elem, ~ert ki káért nem fizetnek, a bányá- ~:~~:tpr~~r:::~!t is;;;e~~~: ~:ö'::'tett ';t::e~:;:~I. egyiltt 
ban es 1gy mncs oka szegy'enkezm a kapott sebek rruatt, kell küszobölm azt az elonyt, anut a külon szerződéssel ban semmiféle rendszer nincs. gyel nemzetiségi} bányásr. há- ~\llltólag lt fé • 
melyek t.alán fájnak, de a fájdalmat enyhiti az a tudat, adtak eUenségeiknek, a bányauraknak, A kom.pánia munkás legmag~- z; és a robbanás olyan borr.al- állott halálo: i:;:::;:: C$11lá1í 
·hogy a bányászok jövőjének érdekében kaptuk azokat. Illinois bányászainak ébredése keserü lehet, azonban sabb fizetése $3.60 nyolc óra- mas erejil volt, hoi')' több á1- életének, megront6ján és meg-, 
Nem kérünk és nem követelünk külön elismerést és ez nem jelenti ait ,is, hogy most már vége van minden- ra. Aki ott ~ k,~t .megrak doAtot Is köve.telt. gya\ázójain. 
ném könyörgünk fájdalomdijat sem, mert valahogy ugy nek. Még mindig ki lehet köszörülni a csorbát, még min• ::~~1-t!:~,.:z k:~~z:: .. eli5! .. A robbanás e _hó hsrmadi~án A ha~óságok, bAr_ a azóbeszi: 
ér~zzük, hogy _nem végezt~nk _vala°!i kül~nleges .munkát, dig jóvá lehet tenni az elkövetett hib~t: .. gyen, Yakár a kompá~ia ':!\-etl :::,r;t:· h:;1!~f~~l:~e::~~!~~ :~:pj/1;i~lese:~~I:: a~:: 
m. ikor harcbaálltuntr a bányaszokert és azok igazáért, De természetesen nem annak a pohtikának kovetésé- a szenet, akár nem. A_ st6rban mit vol t 11 tragédia okozója ,,é~nek megindultak ezen a 
~anem ~upán kö,telességünket teljesi!,ettük. vel, aminek a mult esztendóben vak hittel ~s boldogan be· m~den méreg drá~ eB t!z me'rt a hatalmas erö a háAÍ nyomo~ is, mert hitha van 
Tizenöt eztendőn keresztül bö alkalmuk nyilt a ma· dűltek~ mag!noa emberp.ek smcsen tiz mintegy harminc•negyven láb valami igazság benne. 
,
1
~~ bányászOknak ar.ra, hogy megismerjenek bennünket. MUNK HIR' EK ~oOárja .. Ha_ e.z~·n~m_ 'lgy talál- magaságra vetette fe l éa abból A nyomozás munkáját rend# 
· ,Hogy sem pénzért sem igéretért nem adtuk ki a fegyvert A , tal .8 maJeatlci baJtárs, hazud- egy u.AI deszka sem maradt ép kivill megneheziti az a körtll-
... !i: ' kezünkből, mikor a ~~tyar bányászok ~egv~é~rőJ ' , ,. , 
0 
~::a;~'!;. baJtArsi tis;telet- sé:n~ közelben levö házak is =~i h:::m:t ~!maz:r:1
1
~:. 
v~lt szó. ÉS nem engedunk egy talpalatnyi~ a JOVoben . . . . . . . tel. megérezték a szörnyll erőt, olyan alapos munkát vég-zett a 
;;~·Talán nem telyes, hogy beismerjük a sebeket, ami- M~o:::/~• V~t::~'?t~ e~~=~~~s~~~:k~e~:: _Cinde?elln, W. Va. ~~~;~k':i ~u;;b~!~l:a{;!!t:~ ro!ba~=~ahatóságok szintén 
:·:ket kaptunk talán rossz az a politika, mely még az ellen- 8 p~~ontae Fuel Company ott 8 Hiekman Coal & Coke (Minde'n kommentár nélkill tében. felnjánlották közremilködésU-




am:~;: t:nt~~:!:~fü:l~~:::i~a~éi:!j- ·cei~b:!!~za: k1!~~Ja va:ala~ ~:~:k t~~~!k!:~
0
~;~~1:'dnm~: 
ettol. . . ... _ dolgor.nak és magyar, valamin l nyiben elaeje ót~ hat napot társunk Je,-elét és nem tart- mint annak 12 éves 'leánya, vissza anyagi áldozatokt61 sem. 
Cppe!
1
~;km~n;:~j~~i:n~:~:s!~i!~:o;i:t J::~i ~;:::k ~:tk!~káantyaá\!;;!!~1::ii:;;;a~s h:~::~;nt~:~:!~: !~:a,mh11o~~~~ ~l:~~:.e~áer~ :!~:!k u:sz:ó1:':zö~::11ilbo!!>:': TEUES MEGi""LtGEDts 
· b3n_tették. Es ha a jövőben is azt a szeretetet, azt a tá- Vlz na~on kevéa van benne,14 é~ féltöi 5 es fel sukkig vál- melyik oldalon beleszóljunk.) nációra ö!lllr.ereglett azomszé- Mn. R. Scll..U....r lrJ• su Weat. 111 
'mógatást, azt az együttérzést tapasztaljuk, amiben a gá_z egyal_ta lán nem fordul toz1k. ·. • . , ---o-- dok. S\ ~ew CltJ"b6l: 
)ll~dtb:m volt :észünk, akkor a ~Magyar Bányászlap na- ~
1:k. ~r:~:n ~A!s h:;tn1!1b gá~ ::;yáf!:~u~:io~l~uaS:;. SOKAT r.at i:~=~ ~7i;;:subo~: ~~rI:;:..:L~~::~~:~~ 
.g':l'Obb lesz/. mmt valaha. magas, melyben 5-25 mehes lámpát haazliálnak. Lejárókő SZENVEDETT mas sérüléseket 'szenvedett, n•11on 111e1 "•Cllllk .-ele el6gecl•e.-
f., '· Ha a, magya~ ~nyász?,k ugyan.olyan, m~~kben kő van, a_~'.ért ~zonban kjm!- van 1-----3 sukk vastag. hogy az orvosok egyáltalában .... ~_8:~t:":.~.-:-::on"tl ~':: 
' .. v~ek _reszt a m1 ~zdelmunkben, mmt ~l lJ,Z ?vekben, =~: ~i::et~!:~ ~á;:j A ,azenet _masina vágja, ton- GYOMORBAJTOL nem biznak életbenmaradásá- 1: .. ~ ~~- J:.~!~•~•~:,~.~=~J 
· :d~öt nmcs az az ero, mely utunkat tudna állru. . nt naezámra fizetnek, egy ton~a BroollLro, N. v. Fall.""• u. Sobl ban. 11a1111.ató. ,,.,.. sus u 15 ceot. 
;<,u,,i--Ne feledje el egyetlen magyar bányász sem hogy ez tonnás k.ár~rt 1. dollá_r 8 ce . szénért 58 centet. A kárék S nenndtem· nomorbaJtól, de mló~ Sulyosan megsebesült a caa- H• .,, öt bóaapr. 11111u~ uo 
• ,'., ~:~J~ap a ~~gyar Bá~yászlap hava. Uj . kato~ákat . a ~:!n
3




;a~a:; k:k::~ iif]L.;:;F.~;iiJ.=t ::a m,~:Y~é~a~in!s•e: t! fil!Jt ~E;:..Of~::rcr:;~ 
1 ~ar Bányaszlapnak. Szerencsétlenség nagyon rlt n6nak vestik be Vegyes mérés u.11Ju k u ilYU!ile.•eJellet. A T riner éves flu. , Pltttlbul'l;b, Pa, ~t, .~, 
lj Együtt küzdünk, együtt vérzünk, együtt gyözünk ! kán tortinik, az emberekkel ie van. · , i;:::::.,.~r ~.":\~ ~ 11.=,~~lmtl! A robbanás áldozai;mak ---o.-- ' 
' V;ÉRSZEMET KAPTAK - - •- ~!!o!t~:~:~:~h;'i~:gélhet~j' ra!z:ö~:~u:~~;~!nf,:t r::t,:~{~~~=t~::~::f~ ~2;;;'a a;;0n!::ed \::aki:::nell~ ~~~6::-ra ':::"':r~" U~ 
~ , 1 , • • • Eg11 bajtársunk, Dante, Va · nnt az emberekkel uaiy bán- dmre Jo.. Trloer Co 1111 B A.ah- tGbb sulyos sérilléa történt • H''--
' a szenatust kihallgatásokra becitált banyaurak es ról azt 1rJ a, hogy ott a Clinch- nak "akár b lgákk 1 „ laod 11.-e Chlea.o m •• mell6li:e1Je11 , O•,-q 
•' IIr_!inden kinálkozó alkalmat felhasználnak arra, hogy f1eld Coal Company bányaJá- A' megélh:t;: ~:~on :rága 10 oentet ufJUU..L ULtqpli:re ta~n~~~f1'!i e!;::tt s!:~~: bántalmald,ól 
•, ' Luilty-a adJák ennek a bizottságnak a maguk fuggetlen· ban Jelenleg megcsökkent a és ugyszmtén drága a házbér l'ICVEN MINTAOVEO sa1..vtNv ea ei •ideig meg nem sikerült ~"46 
' ségét. Hogy nekik nem parancsolnak Hogy a bizf>,ttság- mu~k~á amennyl~n dh~tenké~t 111 UJ embereket mmd1g veaz. "'y mea-állapitan1 a robbanb okAt fá1dalmat 
nak veluk szemben semmi ereJe smcs. Hogy a kihaUga- ~á r;;;, n::o ~n''::::Se nek fel, azonban bányásztest- <'lm Vannak, al(1k tudm vehk, a,:oaoal carua.lt 
t.ásra való berendeléssel véget is ért folottuk való hata]- sága ny: ea ;nsu~ között val- ve~Uf ~tgse: tudJ ~ aJánlam vuot r. 2 hogy a ház tul8.Jdonké_ppen fel Santal Mid, 
muk ~ tozik a e ye SJ rsama J "liiiiijiiiiiiill! lett robbantva és az egea,: 1t:.&P11.tlu-. ... 11 
SaJnos, a szenátusi bizottságnak tényleg nmcs mocl- Egyeii helyeken sok VIZ van A munkah~e vonatkozó-I P munka bosszu mllve A felrob- ~ ~ 
j:lban mást tenni mint kihallgatni őket és közben lenyel- a bAnyában, azonban ezt pum Jag vettUk az alábbi levelet: p E N z ,. ,o 11,._8 
ni azokat a szemÍelen válaszokat, amiket csak ugy ont.a• ft;:á~· h:a!:,~:~nLef:::~~ Ci~!:e1~n~~ ~~· · A L D Á S 
nak magukból a bányaurak. nincsen, azo,nban a s~énben két Magyar Bányászlap KOI.DEMtNYEIET a!L4NV CtAK 
A pennsylváni~i szénbárók voltak az elsők, akik réteg kő, van. Himlerville, Ky. . :':':: :..::,,~~ .! KINU)DÁS 1 
~f:!~ddv~~ ne:!~~~~:rt~;~;a~~k i:ef~n~i:: ne~ =::Z-o1:1!,~!~:~á~::~ ii!:::!~t~ze::;;zt!z~!ségét alácaon7"~,;:~ ut.1,- ~ ~~ 
utjának keresését, hanem egyuttal megtagadták azt is, 80 centet, de · gyakran el6for- v~gyok ~énytelen igénybe ven- IJ.i:\J qclj. G. YJ:.!. :=w ! 
hogy a ne~. kényelmetlen kérdésekre választ adjanak. !i:111 a v!~~~I~: ~z;;:t ::~ :_1' 1:;j~':: :;,:l~ibb:e~::~:; io/ou. t.!.~ :=:,:. = 
A szenát~s1 vizsgáló bizottság nem tudott ellenük semmit azonban a elacket félre kell nevem ldhagyás4val. Nevemet AIIEIU :.1'':.; : 





4;, epik meglepetés a_mAsikat éri. ~s sajnos, ezek- ~:!!; ::n~ A~1~~ó ~~~ ==~~:!. ~~s::~: i:f:, ._'"' .. ~W ~~11 - , ,::""' • .. ,,,.:::,_,.-• .:.,.• 
n_ek a ~eglepet.éseknek a ,vizsgálatot, a kihallgatások_at eset fordult el 15, A board 815 ho,x ott . s· tobb, miot két és 
· vé~~ ~átorok a szenY,ei!q alanyai. Ugy \tinik fel a dollár havonta. lél tpnn4, ,llfóairt·.--'15. .él ,: 91 ~ 111 kWIM 
dol.~1;· ~~\~a ne?" is ök. lennének a ~kérdezo'"k, h~ Uj munkúokat ■ .. mecoaok- cu. tat· llzet;o~ Nem. tu4oi:a. ...  w-b-..w.nm1.. ~~ ' 
~ · ~Uln~ fii. vádlotta;Jc,padján. ir kent mihlka tovetbztében nem milyen, aún4jk)w JJrja .ff , a( Uf-~. ...... . lel'ÜIMU ..,.. J:::_.:;.:...-:r 
. ,az eseb, végtelenül sajnálatos, talán •mégis lesz veunelc fel JelenJ.ec 6a ta • ~jtin, h9gy .a, kárék két- éa I LouWlfé.~j 1,,.. uau1 u ~ ,:tano: 
~~en'éredménye a bányabArók pökhen'dt magatar- :°~e~yi::
1
::,..~ !a,-=~ ~Í :;i;=:i::.:~ ; ~--~~ IAi~J.1~ 0 n · -. 
111 
, J nak. 1:1U tn két -~~nlle(s dpl,oz- ·=-:=rr.~== ,._ ______ _... _ .. ________ •,_-_____ _.; 
l~ é PRILIS 12, .uor .lB ■llrr.llal.&P .... -.. 
.~~~~J~~~\~~:~~~~~ A szénárak ~este,rséges A BANYASZ~SECÉLYEK KIIUTATlSA 
I • t , A:t Amerrlar M•rYar Seitl) jében nyilv4nos.n 18 ny~ ,.fri! ~f■,/c.~~\!f',',ffl: IZ!iP<t,i~ ,ftöz. eszon asa. ,a Sw,e- üuüu,a, B'"'s• n lott, ""'•f>li ''""" • to-MtJHI lep. a 1únh~~••11lt a lólá6. port, CoM. 11,; macar Mm a-
1 
vább, adomiwpk lt, 
A pennstlvAnial opérl:ahop ottani . puhanenet nem qj'.en , , . , .. , " , , , • • ::~:;:
1:~;:H:t ,:~) · J:":ten ös,uegböl Mittiw, 38-
alapon kisérletezó bányáli mell' uználtih ~ázi célokra, an- A llantolr pelda,m ltoodtelt a töblti hoásárfola: II. -A IÚIUÍralt leuoritááoal multa- mol el: · 'J'll.ltuét. iltt kllldve • bejcle&-
lehet611en rossz illapotban nil Is utW.bb, mert kéznél volt biroáfút •kartali lrtreatiilnö1zakolni. - T anác-,olr a !tón,áhall. Márclua 28-ikiig ba6rkczeu1 tett . .; ~!!Yrezendtlknelr 1972 
=~ónt~a:·bá~y:;'~a~un~:::a~:~ a ~:":.tt::~ valami sokat A vasutak éa bányák öaaze.. mérlegét. Lehetaéxea, hogy a binya- !2~!;!ei::~1tv:!~::•::ie~~t:1::~~:p!1\,::e: :;~,fflff-
1.Ak a bankot. Világgi kiirt.öl- töródne'k' ezri!l a ténnyel és a:i:t eskllvésének vádja aktuAllss11.I Ez: a vakmeró caalAs e, gu ja uAmitáaaikat éB lecf!Ökken- Dillon\•ale o bl tt.dj'h Kill I lat á . · 
ték, hogy bányiikPan minden- hiszik, J:lf.iY ha minél vakme- tette, hol?' m~gvize~!j~ a 181?~ mely a bányá~kal s~ tulajdono~k nem képuek Cuddy, P~. bizo::.ghoz 0 ~rset ~ ulav unt:! utJán 11?3.• 
napos a munka és hoiry a röbb Alht.A8sal Allnsk elő, an• vasutak konyve1t éa raJÖJJenek ,·etkezett vasutaktól indult k1, azonnal \'ISSzatérni a nyár !o- Eleanor Pa bi tt&á h Ro Y 
I 
Ján . JM ... 
sztrAjktöröknek nincsen na- nál több, eahet61égük van arra arra, hogy a vasutak tulajdon nem Alit meg azonl;Jan ennél a Jyamán érvén}'ben Jevö alaceo- Glouste~ 0 ·biz:ta, ~c°'z G n:::~á lltvin ~i'lln 7(.00 
gyobb gyönyörUségllk a sztrájk nézv:e, hop ezt a kötönffg el .képpen menyit is fizettek éven-
1 
pontn'1. Követőkre talált. nyabb munkabérekhez, azon- Corning a: bi:i:ottsá gh I T'~ JA nos :J n JSI.00 
töréspél. Hogy bán)'atelepei- is hl1~i. . ' . kél:),t ,a uénért. Ez a vizsgi\lat Még pedig lelkes követókre. A ban a bevisárlóknalc mindent Barton '0 bizottali ~ oz M ~- .t;át ~ l83.00 
ken mintaszerüek az állapotok. A Fort Pitt Coal & Goke meglepő eredményeket hozott. ! kik 8vr61-évre azt tapaaztal- el kell követniök, hogy a bá- ManifoÍd 'Pa bi 
0
f~~ .~\,;:-:1 A d , utJ~ lltl.00 
Eme jelentésekben természe Co., amely társad.g több bá.- KiderUlt, hogy 1923-tól kezdve ták, hogy a azénArak leszoritá• nyatulajdonoaok azonnali ár- Portage 'Pa. ·biZ:uu. h •
0
~ V \ 6 G \ ras u. in 
21:.~ 
tesen egy szó emlité8 8:_Cm tör- nya szenét dobja piacra, az a vasutak egyre kevesebbet sa milyen nagyszerUen aikerlil caökJienéat ,lépteaaenek . 8Jc\.be Murray' City O biwfii:-:h a.a H J/ rfti::l'n ., 347,oo 
tént a sztrájkoló bányászok- Altalánoa ipari depresszi6t voltak hajlandók fizetni a ki• a vasutaknak, természetesen és fokoiatosan térjenek viaua Brownsville 'p; bizot.ta/ghoz N~l u SA d utJ _n l-tO.OO 
· ról. ~ert ezek.·mir régen meg- okolja a Illegcaappant llzem• bányászott szén tonnájáért, a arra "gondoltak, hogy ezt érdo- a .szen:ödésekben lefektetett. Whitsett P~. bl~ottsi\grn' ;z bau ~:ryd 11 t~: utJán l4S.OO 
szlinték ltitezni a 'bányabárók ért, valamint azt a _körlll-j mivel _közvetve a mu~kabérek tnes n~k~k is megpróbálniok. alapárakhoz. st. Clai;sville, o. blzotti!:gho:r Katon~ ~ra~! ~tji\n :-~ 
számára. ményt,Jtoa:, a nyugati éa kö-1 leszálhtására kényszerit.ették a f:a mea- 11 tették. · Barneeboro Pa. bizott•llghoz J kab I tvá tjá · 




h:~:ve:e~z;;: Pu~ch~e~~;na~i~::i•~:~y o! Felrakt4ro:t6s Ro$3iter, P~.' bizotuaahoz St~f:n J6z:ef ~tj~n n 
1
:: 
!:m h:z::i~As::!:!tua~e::::~ ::á~li~~=it d~~::Otru:a:e~:;;~~ ve:~~~e:•
1
: n~:~ki~=~ára tör- ~:z cé:::á::1~ta s:~~:~~~!: dé=~s~:~!!~1:. alábbi kér• ... Öaaze11en: $!972.00. 
~a\á~~~~ ~!:rófel~e~~;~;: ze~~~cCl~avnóe :~~~! e:~:: ~ii!t, 1:;-;:Y::;:u!::jéi:r!~;é: =~n~;;.be;él~!;'t~s ~::::z~t~ 19~;:1:;~~i~n=~el!!i1~ezd~~1 de!::~1~:e: ~~;i~:~~~:;n;i:g~:~~!~!!~ !: c!r:1::gte~~: 
paradicsomi állapotokról , va- bizon)1alauul dolgoznak, ugy, nz utolsti é\•ek alatt. Annyi tagjait ugy kioktatni, hogy leg sztrájk lesz a azervezett k!oszlási hs:tta három példAny- jden réuéb61, ahol a sztraj_k 1 
~~~!n~A;:;ti~ktörők él\•eze. :z~~=~~t~e~=r~iö:e ~~~~; ;;;ierre::::ól~~e~eh::~~n h:~ fez;:;n•:l~~~!u:l~~~i;~:~~ez fe~~szé~:::~t:an:b::n ige:~ 1::bö:~1:1::~~::~• hho~": ~~:1!:!~i ~~=~6d:a1::~:: 
A hat napos hetek két és há- a másnapi ·munkát. ezt elrejteni a beruházások· é!I Ez az egyeslllet példAul 1926 irányban, hogy megfelelő meny OSztás iga:i:ságosan, a li;;ztá,lis olyan ará'D)'ban t'e61nek 
rom napos hetekké zsugorod- A Pittsburgh Coal Co. elnö- fölöslegek cime alatt. Ellenben decemberében, mikor a követ- nyiségü azenet raktároz~on fel k~n f'.:lt~n~tett öuzq,,. k '5ie- sz~tosztva, amilyen arilnyban a 
tak össze, dacára annak, hogy ke kénytelen volt egy levelet egyre azt követelték, a bényAk- kezö évi sztrájk• lehetl!aége e~. megeló;öleg? rmt to~tenJen.. . . ';'e1el_entett segélyeze1:,1ül.nek 
a vasutak minden Jehet6t el• intézni a bányáiban dolgo:i:6 tói, hogy a iµenet olcsóbban már kisérteni kezdett, a követ- Az Egyesült Álla'.mok és Ca- Márcrns 28.-ikáig be1elen.tet• Jutm fog. 
kö\·ettek, hogy az open-shop szkebekhez, melyben a munka- száJJitsák nekik és mivel igy kezó körlevelet intézte tagjai- nadii különböz6 iparágai az tek 487 . &egélyezendll csahadot Iamételten kijelent,i~Jiwcy 
alapon dolgozó bányákat ren- csökkenést igyekezett kimagya tettek azok a bánydk, melyek- hoz; 1922-es aztrAjk. elött körülbe- közel ketezer csa!Adlaggai, te• csak a magyar bányilszoJr ~ 
delésekkel elláasák, rázni. Meleg idók, felraktAro- kel a szőni.rakat illetöleg ·haU- . lyUJ 50 napra elegendő puha hit e~-egy családlagra kö- ge\yezéaére gyüjtllnk é8,W.i-
A szenátusi vizaiAJat óla zott sún, stb. szerepeltek gatólagoB ~· rifegtgyezésilk volt, "Natianal A88ociation és kem,!'nyszén-tartalékka\ ren- ~lilbelül 1 dollár segélyösueg n~ ~z._ adomá_nyát 11:z.i~n 
:~r::yl;:nia~n;.:::~tb~~ : !!:;::a: urt!~::::ik~:~l;t::t~'. :::ad~:okk~~nr:~. _a függette~ of P~;~::~n~hA;~:~ ~l~e:::· el~:e~:t ~:e::~o~~ ~~:~:~·ta~:z!;s;:á~}~~ ::1:ni~ ~~~~:~tJ;~ZCIM1:d:n~~: 
kozákok és géppuBkAk világá- hogy a szenátusi vizsgálat kö- A vasutak ed~l a:i: árleszo- New York. !elraktározva. Az összes fel- tásba, ki~áltkeppe~, w'lgy mely helyére J~t s. abb61 egy ceot 
ba és többé &emmi értelme vetkezlében nem merik to- ritAssal példát etatuáltak. Meg Coal Bulletin No. 3. l-aktározott uénmennyiség 66 családnál hány ~ skoru in:er• sem ford1ttat1k. m~. A ki-
nem volt annak, hogy folyt.as- vábbra is az eddig követett mutatták az utat, llogy mikép- December 18th, 1926. "l,illió.~nnát tett ki, míg ezzel meg van. A legki5:bb &eV1:IY• oaz~nAl semmi más ne..j'tin 
sAk rég; hazugságaikat. lgy v-akbler6 módszert alkalmazni. pen lehet közvetve a szervezet Bizalmas szérijelentes. sz~~ri tz 'tv nove1Tiber"' C1se- ~:4zeg i'gy-egy csalad:\l 2 d;,'. s~árnitásba, csakis ~z, Pl,,gy • 
lassan-lassan, de annál bizto- J.,ega)Abb is egyidöre fel kel~ nyakára lépni, mert tény az, (Nem a nyilvAnoaság számára) jén mindössze 46 és fél millió 1. r, 8 egnagyobb pedig 14 C:ol han>: eltartandó taina "fAn a.. 
:a::::b-:~~~~~:s:~:i~o~~~ ~~tt~t:u~f::!enim:9;~:;~d~~~ ::::;~n~t:::;!:!::=:~i~•~~ rüts!öl::~~:8 /i~~!:ase\j: !0~~:y~:/01!d:~~ro:jaw1:! a~ ~ol:~gélyadományok.,'. m~g CSllladnak. Walkó Jtittm~ 
pen egy nagy !iasko. ... ,me'rt a kiji:ön!lég éppen a sze- ták állitani a maguk veBdeség lentéseket csak azoknak a ta- meg lett állapitva. m1nd1g érkeznek, ugy11:i:u1.tén titt.lr. 
Fontosnak tartják U(fYan ki- bátusi vizsgálat következtében . goknak kllldjllk, nkikról tud- Ha bizonyos abban, hogy a LETARTÓZTATTAK Az állandó munkáazavu, a "" 
e~lni, hogy egyáltalában sem nagyon Celfiayelt arra, hogy s~op ~r.melésb61 ~akad a J~ juk, hogy érdekli óket a szó- szén.sztrájk kitörése ,:meg nem 25 SZTRÁJKOLÓT mi 8 nagyvárosok söpredékét 
:i ':if::d::csr:n~:i~::~: ::::::!~;~ v:~~/aaut.ak éa ::ek~~i -~ztkö:~~;~e~ad~ ba;z?rgaó :~;:ts. 
8 
jelentést ::e:!:té::hatóv!i8a:~;:n ·s~~ - SEMMIÉRT :k:: . ij:ri::::,t, né1~:ete7ie:-:; 
á ll. megfelelO mennyiségi! mun Ennek a táraaaágnak _Price- h~:i:ugaag most szétpattant. azonban megf<'.~ü~ minden szervezett bányát.SI, t~ .amely A Wheeling & Lake E.rie teszi, hogy a pittllburghi bt\~ya 
kaerö, ugyanakkor azonban dale-i , Arnold City-i bAny.tiban mint a nappan~uborék. tagnalt at~I °f.l kérelemmel, megfelelő menffyi~Lszénnel Coal Co. Dillon No. I. b;i.nyá- urak annyit .termeljenek, mUlt 
hivatkoznak arra is, hogy ez a munka határo:i:ott csökkenést Hogy mennyire költséges és hogy saját érdekükben szives-- látná el a sztrájk tartama jAJláJ szövetségi hatóságok ~ amennyit 112erctnének. BIAba 
a mcgszer:i:ett munkaerő meg- Ínutat, mig a Banning 1. éa 2, mennyire. qem . h11:sznothoz6nak kedjenek ··a mellékelt kérdő- alatt (1922-ben a sztrájk öt sztrájkolót és azokkal rokon- folyik telepeiken a ~nlla, 
~e~:!:::ol~r::-:~á~::,::n °~~ ~:yaázk:~;za~~:~::m:s:ü:~e! ~~~n~~!~ás:at, %~=~~i:~~~~! ~v:~á::~~~~:~t~=~l.~i~~:; ~:~~~!:ont.a:!;:~ ~~:~~r f:i:~~ ::n::e~ó~!~rtt~t;:t::re.1e : !16::er~~!~~~!~a: i=:~: 
::i:~fá:e:~~~n~0~:r :~=~ ::~~:~~~ heti három napra ~é;~~o~y ":~\;/ do~;:::t~ ~!~kb~~l~:i:~~::j::n:~P:t ~~;:~::tked;e:~a~,~~;ee!~~ tö!e!\~:~:;ftá:~, f!::i ::~le!~!~:;r:~a!~ö:d:i,~j"!; 
káscaeréert. a legtöbb esetben A Vesta Coal Coompany, tArsa.ságok egy tekintélyes ni- jelel)tést. A többiek követni lenségeit legyllnk kénytelenek a bánya közelében gyülekezett. az utánp6t!áa még a munlla-
a piketeló bányiiazok fclel6sek. mely a Jones & Lauithlin Steel sze nem merte nyilvánosságra fogják ezeket, amint a szük- elszenvedni, mint m~t. Egyáltalában nem törődtek nélkllliaég dacára la e,irQ ~ 
Ugyancsak emlegetik azt is, Corporation alvállalata, telje- bocsátani zárszámadásait,, ne- ség megkivánj8. ' Mert ez történne, ha egy azzal, • hogy az illet6 sztrAj. hezebb. 
hogy rendelésekkel hónapokra, ait6 képességellek mindössze hogy kitudódjon a azkebek • csomó vezető iparág nem gon- koló-é Vagy sem, a !e' tózta- Ehhe:r. jön most az is, hogy a 
sót több, mint egy évre el van- 60 százalékáig dolgozik. költlléges volta. . Afunkabér lenállUá8 doBkodna megfeleló mennyiaé- tás a hivataio8 Kö~ u t kisé- va11utak, taJán 'eppen a .e•A--
nak látva, atrift nem igen lát- A Bethlehem SteeJ, Corpo- Ok ugyani1 állandóan\ azt gll szénről legalább is három ró bányatiaztviaelö ' kiv o,ratá- tusi vlzsgAlii't követkeatébea. 
azik bizonyita.ni az a körlll- ration bányái Bentleyvillen, hirdették, hogy még a rendca.- Elérkezett az idó arra, hoay hónapra. sa alapján történt. . • szervezett bányiknak Is ~dnak 
mény, hogy az összes azkeb bá· Cokeburgon, Ellsworthon é1 né! magasabban fizeteU a bevásirlók arra ösztönözzék A vezető bányavállalatok A letartóztatott erriber,iket le rendeléseket mfs{ ai; Mb-
nyáknlil két- és ~árom munka Mariannán mindöaaze heti há- aztrájktörtlk, be~mitva a az őket szénneJ ellátó báuyá- nem . ösztöni:ik a vá8'rlókat C. J. Barkowsky U. S. Com- mon kivül is, ami uintén ~(16,. 
nap~I áll a~ egeaz hát. rom napot dolgoznak. védelmükre mozgósitott hadse- kat, hogy azonnal tegyenek Jé- arra, hogy a jelenlegi magas missioner elé iillitották kihall- kenti ezeknek a nkeb-bányáli-
. A Jelenle8'1 gyenge munka- Ugyanilyen helyzetben \:DU• reget is, olcaóbba kerUlnek, péseket a munkabérek leszállt- szénArakon saját érdekUkben gatás végett azllal a viddal nak termelését. ' 
viszonyokra. i& tudnak azonban nak a UlbbL open ahop alapon mint ,a azervezett. bányászok. tása érdekében és ennek meg- szenet raktározzanak fel. tE!rhelten, hogy szövetségi bi· A legn11gyobb ' 1 caöltkrelléilt! 
:~~:á~,lá~:~ A:t n!'e°:c~a~p::: i~~go~~n~!~~~~: .és ~:~Y~~ ;~6!~!0:o:,~:,:1~~1d~f,ek:;;; ~:;Jó~Jná:::1:!~kA a b!!~k ra~r:::r !ae~=:: a a~!: :!g. t1!! a::::a~!: 8~::: ~;:;~-~~:'~el~ t~i!!:~ 1 
· kereslet oka a ~unka gyeng11L még fok~zza a jövó blzonyta- szervezetlen .'!'P.nkásokka\ való ugyanis eddig jlmelték a szén• kor. a ,&:llénArak mér ,me~eleló hajlandók .bóvebben fejteget.ni, mely például a J~ut6btri lliét , 
l~n.ek ~ hoay Jelent6s _szere- lanaága 1s, dolgoztat.ás ese1:6'n az e~u. árakat, amit a munkabérek revizión mentek kere8%tUI és hogy tulaJdonképpen melylkj hét alatt több, mmt hUll'JOn... 
P~ Játai[Jf' ·ebben a házi _fo- A szen. .eladása egy előre azénipar rendbe jön és 6k j~ emelkedésével okolt.ak meg, hbgyha megfelelő eréllyel k~ birói parancsról van szó. :· néayezer tonnával eutt. Ha,. 
gyasztáa, _ ugysz61ván telJea, m~ghatáruzott áro~ J~hetetlen: állandóan tud~ák dolgoztatrtl Számos_. helyen a bányák mAr vetelik ezt, . csakhamsr meg 1, . KIIHl?.ben la annyi. már ' •,sonló arán~ban csök~1m .a~n-
~gazllnése. ne vált, hanem mmd1g a napi bányáikat. Esetleg hasznot is el6kéaz1tették a tervezetet, forr Ulrténni." • birói tiltó parancs, hogy a ban a többi tánuágolr. Wm&-
Mondanpnk aem kell, hogy .irat veazik alapul, mert tarta- tudnak elérni. vagy megtették a lépéseket a , sztrájkoló bányászok igazll.n léae is, ami annak a Jele, hergy 
. =~~~=ot~~~Y;~ ::~;;6J' e1:;g a :::etsét! a/:ote!:~:~~~e\v:;~:~; ~ui::é~ö::~!~~!: ~:e~bel~ dá~fta ":"~~i:v~!~:~ P!~ ;~le t~:!a~:zn~~~- ;él::::: :tt:n a~::n~~ai~:~z:j::: 
J01Véleményt •~.ll.!k l~J~ avatkoznak maJd a ~~sz.. !elelO mennyiségU munkát koronázta. ködésllket s iker is koronázta. melyfli:rt. . · ma~~~ rabszolga mun~ra. 
ftlrevezettti 6h11tottá.k. Aki ba éa esetleg szabályozn1 fog. nem tudnak biztoaitani a hoz- A jelenlegi szénpiac egyill- A sténárak állandó csökkenő Ugy hallataz1k azonban, adm, meg )la kozák-géppos~ált 
valamennyire is tisztában van ják a nfn Arát. z:Ajuk szegődött ukebeknek "és talán nem indokolja a most ér- tendenciát mutattak mert a hogy 'a vAd nem AIJJa meg a védelme alatt folyik ll -. 
a pennsylvánlai ~nhelyzeltel, Sr:6val niégaém olyali rózsás a közönsé&' aem )Atta semmi• _yénrben lev6 magas munkabé- nyoni'áa, amit a bAnyl&kra gya. helyét és az ártatlanul . leta:• A. Mavr,ar ~pot &4. 
az tudja nagyon Jól, hoi')' az a helyzet és mégsem 'az open• ben haHnát az open shopnak, reket, vagyis a szénpiac nem koroltak, meglehetósen erós 6ztatot.t bányászok bU?tetés ....,..t lrj6k 6dllllúzo/a6l 
Hoay veazitenek, asért li&"Yet elég er6a arra, hogy bonuBt fi • . volt. ; nélkül fognak. sza~dulm. ~k- -Wagduokltak. 
len józaneszU llmbernek 8em zessen a bányásznak a torma,. F'igyelembe kell vennünk kor már a ttlkesek ia elhihetik, 
fájhat a teJo. Nekik nem kel• lé8ert. Az oraiáir adntol)'asz- még azt a körUlményt is hogy hogy tény!eg ártatlanoknnk 
lettek a szervezett bányászok, tóit nem lehet kény11r.eritenl ez a mestersége!! árles~oritás kellett lenniök. ON o"REGEBB 
n~k stkebek kellettek éa ko- ar:a, hogy ők !_egyenek áldoza• 'akkor követkézett be, amikor A PE°NNS~l SZKEB-
zákok. Meg géppuskAk és drót ta1 a Henlldesekben lefekte- az ana-ol aúnaztrájk következ.. BÁNYÁK TERMBLllSE 
~==~e:., ::H:;~ndr::-~i :~!ti::::~ ::8:e~!~ :ö:~ :yj:el me':~1:~ér!i~!tt.v~~: EGYRE CSÖKKEN 
~~~:.tljb:88:'e1~::r1::!!ek~ :~:ei:.:::.~n~:: m;~; ~;!:;~:16~e::ve::fm!~ A pittab~ k~rllletben 
A bányaurak ostobasága éa dlyan körOlmények között kö- je1entéllt, még egyiltalában open ahop alapon k1aél'letezö 
pimasuága, meJy a (lliir4J[én UJtték, melyek eryilta16n nem nem volt indokolt egy Ilyen bányák termelése. még a leg-
kivlll mÁI véleményt iga:mak tették indokolttá a mag&!abb munkabérleuállitia, de as ak• nagyobb er6feuitétl f 
1
mel~: 
::.~ ::e:g;~ i:!::'ru ;;:!~ m;ka~~kat . . tók ú Ili- ::i:ruának már meg kellett :~P:~~ ;:~e:::~é~:ui1ra-
ga ~l!mlllcaelt. . aa.ika:z a n :::;éaben \et~ t. l't:moltak a köze.lg.S :? ::rótiméltek aemmlt a 
Mea abban u e&etben RJD tett alaceonyi.bb iratra. ba.li- utri,jkkal is, mert tudták, ny · '• 
,tu'llnánk 8 réuvft lep:l.sebb rostü, Hoat; uün, hOl7 a te:r- boa uok mellett • · felUte.lek zsölték- ker.eiket. Ok el voltak 
111:i.lcriját érer:ni li:'atuk. ha • mel6si ltöltaqr,lk k&Ntbiité.- mellett, , amit • a b8viairlók litva azén.ne!. Nem volt. L._. 
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minden dolgában, tanácc.!lal uolgáJ, 
minden Ugyét dÚmentesen elintézi, 
A szolgálatokért soha senkit61 egy 
centet se fopdtunk ei ée nem il 
fogunk elfQpdnl 
Semmi egyebet se.Ín kér llnk er-
ért, minthogy, ha lejárt az eUifize. 
tése é.s ha dolgozik, ujltaa meg elt-




Minél nagyobb a táborunk, annál 
eredményesebben tudunk harc,o\ni a 
~airyar bányászokért . 
• A Magyar 
Bányászlap 
gJőrlzetés l ára eiY évre 2 dollár, 
Jugosláviába, RomániAba. Burger-
landba S dollár. (Maiiyanm~ te-
rUletérlU ezldós:terlnt ki van tiltva 





1928 ÁPRILIS 12. M,\GTAR RA.ftTÁSEUl' 
Öhazai mesék .... 
.1#111 • '·. 
WHitM_\ll\W\Jll".:i_lX ·4 .::. _ __ 
(1''olytatJ.s) megigérte nekik, hogy házat fog épittetni diát, jártak azinházba, hangversenyekre, 
Gödr-öaön s minden évben ott töltenek pár mindenhová, ahol elökelö emberek megfor-
- Nagyon sajnálom, báró ur .... én hetet. Monda maga !11 biztatta magAt: Uulmtk. ta binn és:mivétlenlll elaajátitot,. 
kics.iny ember vagyok ahhoz, hogy eltér- "i\legházasitjuk a fiukat a két lányunk is ta annak a társadalmi out.Alynak sroká· 
hC6!,ek 8 szobMlyoktól. Nagyobb emberek- leu !" Fele!!ege az ismert mondásba öntöt,. anlt, mdylw házasaága_által fölemelkedett. 
hez kell fordulnia. t.f egész í!ijdalmát: "Menyem nem Iá- Az ura bUazke gyönyörilséggel nézte. 0 
_ Kögzönjük a tan{1csot.. meg is nyom." Azt, amit homályosan éreztek, látta me%itláb szaladgálni a kórteremben, 
fogadjuk. nem tudták szavf\kba önteni: azt, hogy zsuptetö alól hozta el - de kiville ezt 
Dina kiszédült az ajtón s midön vO- egy bárónét akkora távolaAg választ e l a senki sem hitte volna el 1 
legénye kilnn meg• akarta fogni a kezét, paras:doi.: tól, amit a legnagyobb n:eretet Amerre megfordultak, a férfiak h6-
elhuzta tóle. se tud áthidalni. dolattal II a nők rokonszenvvel környezték 
_ No mi aa, kincsem? Máris harag- Pedig Dlna akkor még mit aem élve- fiatal íele&égét. i=.Js mid6n félév mulva bu• 
ban ,·agyunk? Mit vétettem? zelt ház.n.s~llga elönyeiböl, ellenben 'é rezte caut mondtak Hollandiának s Dina elfog. 
_ Rosszat gondol fe16lem. a válás egész fájdalmát. Hiszen hazáját is Jalta helyét Donnerburgban, mélt6, volt 
_ A lev,jobbat i;rondolom ! A vadhá- el kellett haizyuia ! S ez a szerencsétlen ha- környezetére. . • . 
zassággal c~k a papra akartam hatni, za, melynek feldarubolására öt nép fente A régi cselédséget elbUvölte szerény 
mel't erre a szóra többnyire engednek, Az már kését, a rémUlett61 dermedten'· pihe-- kedvesiégével. Első parancsa az volt, hogy 
til'f!g makaCl!kodik, a;ért ne busuljon édes, gett. Kihajolt a robogó vonatból s inteKe• senkit se szabad, elutMitani, aki tőle kérni 
drAga meuyaaszonyom: majd megesketnek tett nevelőszüleinek még akktfr is, mikor akar valamit. S ennek a parancsnak a 
bennllnket Budapesten. Kijli.rom. Csak itt már nem hithatták. Aztán megfordult, hire gyorsan eljatott a környékbeli sze-
kényelmesebb lett ,,oJna: az.ért erősködtem. Férje tekintete kimondhatatlan gyöngéd- • gényekhez s valósággal zarándokoltak 
Időm! került, mlg ismét megnyerte aégg"eJ pihent rajta. Megfogta mindkét Donnerburgba a tönkrement emberek, rok• 
Dina bizalmát. Még egy napig maradt kezét, lecsókolta könnyeit. knntak, hadiözvegyek, ruhr-vidék.i mene-
Gödrösön, azután Budape.stre utazott, - Űlj le kincum -11 ne félj. Igaz, rossz killtek. Vigasz, jó szó, segély nélkül senki 
hogy ott tanútakozzék egy anyakönyvveze- korban azll lcttilnk a boldogságunk nem le• se távozott. A jótékonyság volt az uj pár 
tövei. Ea alighogy ehitte a vonat, meg- het felhőtlen. De te er6s, okos és jámbor szórakozása. 
érezte, menyire igazat mondott a báró: vagy, én :,edig hllséggel őrködöm feletted. NCmetorsztig még nyögött a megs.zál-
már nem tudott. ,·olna lemondani róla. Há- Szeress ugy, mint én téged s egymásban lás alatt s küzdött belső zavaraival: _ily 
rom .~~~~j;~u~:~ n:'v::·~1~::t~akilszilnk ~:~:ulst találunk mindfért. Bizo\ ben• ~~é~kl:!~~: ~:z:d:t,b~::Ym.,!~d:: ~~~!; 
Qk\-etlen hozza Jel Monda Rozina keresi.t-- - Mint a jó Istenben! Hiszen még megnyissa házát. Néhány látogatást azon4 
le\'elét." meg se kérdeztem, hová megyilnk? ban tettek, az elsöt természetesen Frida 
f:s Oina, meg ne,·elószUlei felutnzlak, - Donnerburg várja urnőjet.. dc hercegnönél, aki elragadó kedvesseggel fo. 
habár S(Utették, hogy a dólog nincs egé· mégse oda viszlek. Nem teszlek ki ujabb gudla uj unokahugút, nerencsétlen sorau 
sz.en rendbeni izgalmakunk,-,mert az én hazúm is for- n~·ere törvénytelen fiának gyermekét. Az-
- Dni.ga kincsem, - mondta aztán a rong. Hollandiába meiYilnk, a jóindulatu, ulúi1 s~omszédjukhoz, Waldrich grófnö-
bMró négyszemközt Dintinak, az emberek- sem leges orsuígbu. Ma az az eg.Y.etlen hely höz mentek el. 0 is anyja lehetett volna 
nek nincs belátásuk s..egyenesen megköve- Európá)Jan, ahol béke van a lelkekben. Dinának, akit férje, mint tapasztalatlan 
telik, trogy megcsaljuk óket. Hát tegyilk Ugye. jó les,; ott? men}'eeskét, oltalmáb'a ajánlotL Wald1•ich 
meg! Hisz ol)' mindegy, kinek a neve áll - JO. . éR mindenütt a világon grófnö is özvegy ,·olt a .gyermektelen, jó-
a keresztlevélben. Fö, hogy törvényes há- most már .... ahol együtt lehetilnk. Jelkü s pompa.s kedélyll. Dina •azonnal 
A mttlató vill1g jól ismerte Rozinát, aki 
szépségével még mindig tultett a nála 
íiaht.labbakon le. Nai'Y lábon élt. Barátait 
ugy Cllerélgetle, mint más a !ehérnemiljét. 
Sőt, ha a kaszinóban olykor szerencseje 
volt II játékban, azl a fényütest is meg• 
engedte magának, hogy buátját suilnek 
eresztette s másikról nem gondoskodott -
mip; 1>énzében tartott. Mert ő senkit és 
semmit nem szeretett a világon, csak a 
pénzt, hogy testének megszerezhe88Cn min-
den jót, gyomrát finom ételekkel tömhet.-
se, selyembe, csipkébe öltözhessen s hlm• 
zett vánkosokon heverheasen. Még mind• 
ezt kicslkarhattaa 10rst6l, relli'eteg bllnön 
és szennyen vergődött keresztil l . 
Romlott volt már kis mosogat6-leimy 
korában a naRYon sok férfit kellett ölel-
nie, mig bllnének azegényee jutalma után 
a forrón óhajtott csillogás következett. 
Akik Ismerték, azt mondták, hogy nincs 
neki lelke. Pedig lélek mi.ndentestben la-
kik .... de hogy Rozina a magáéra nem 
hallgatott, annyi bizonyos. Szüleire, falu-
jára soha se gondolt s ha véletlenül eszé-
be jutottak, undor fogta el. Zsuptető, fe-
kete kenyér, festö-ruha s egy anya, aki 
mindáron munkához akarta szoktatni ., .. 
Ily szörnyil ,·olt az 6 gyermekkora. 
Magyar lapokát azonban olvasott, jár· 
nak a1,ok a világ minden részébe. Komoly 
dolgok persze nem érdekelték. csak a 
napihirek, melyekben gyakran akad egy 
friss botrány, csiklandós történet. (Bot,. 
rányok rendezéséhez ö maga is mesterien 
értett, kivált ha kelleténél több pezsgöt 
h'ott.) Az ujaágokat ágyában \uatálkodva 
nézte át. Egy napon is - csokoládeját 
iszogatva - kiteritette orgona-lila se-
lyempaplanfm a Penli Hirlapot s a házas-
sági rovatban a következő érteaitésen 
zasl!S.gra léphetilnk. Donnerburgi Walter-. Dina ura vállára tlajtotta fejét, ó de- nagy, nagy bizalmat érzett iránta. 
nénak aztán nem lesz soha többé azilksége reka köré fonta karját. Rosszu utjuk \'olt • ' 
akadt meg a szeme: • 
• "ilJonda Rozina, Gödrös és báró Don-
kereaztlevélre. Rozina, vagy Dina .. oly Hágáig, de n*ik ugy telt el az. mint egy 4 MEGINT BAJ VAN 
mindegy,,ha ölelhetlek.... pillanat. Elökeló szállodában el6re IJleg• A l<ERESZTLEVEL MIATT 
f:s ölelte es caókolta és Dina már rendelt, virágokkal telt fényes rakosdály 
nem tudott ellenkezni vele. Két nap mulva , ,·árta óket, melyet figyelmes személyzet Monda Rozina, az jgazi: a ,'ilá.;hál.oru 
e.skildtek. Dina egy régi, már sokszor mo- nyitott me&" az e lőkelő pár előtt. , egész ideje nlatt a kis monacoi fejedelcm-
sott fehér ruhtijában, mert abban az idő· Később sokkal fényesebb termeket ség területén élt. Európtinak ezt a boldog 
bcn még Ureaen szégyenke,:tek a fővárosi mondhatott magáénak, Dina, de az a Jak- darabkáját nem érintette a vérözön: ide 
ilzletek polcai: nem szerezhetett be uj osztály, melyben az uri kényelmet megil'· ci!Rk arany ' szokott folyni a világ minden 
1·angjáho1, fflélló menyasszonyi ruhát. De merte, mindig ugy élt emlékében, minF a részéből. A világhiril montecarloi ka.szinp, 
bánta is azt Donnerburg. Csak tUndöklö parallicsom. ahol nagyban játszanak, uiiy vonzza a vi-
szépségét \átta. Mondáék s a német kon• Ott éltek néhány hétig s a büró bev:i- !ág összes könnyelmilit, mint a láng a lep• 
zul meg egy Budapesten lakó német nagy- sárolt mindent, amit egy bárónő számára kéket. 
kereskedő ki!!erték a mátkapárt az anya- szükségesnek itélt. f'.:s Dina szépsége izlé· ,). nagy sziklatömbök alatt a tenger-
könyvvezetöhöz, majd a templomba. S ses, finom öltözékében tl;lrmészetesen még parton gyönyörö nók sétálnak. Mert ahol 
még akkor nap elutaztak. Mondáék rop,, jobban érvényeelllt. cseng , a könnyen guruló arany, ott szeret 
pant levertek voltak, ámbár Donnerburg Aztán beutazták csaknel)"l egész Hollan tartózkodni a megVásárolható szerelem is. 
nerburgi Walter, Németország, a mai na· 
pon házasaAgot kötöttek." 
Alatta napihir: 
"Regényes tfúzasság. Donnerburgi 
Walter kapitány, a duagazdag német íö-
ur, ki hősiesen harcolt Erdély felszabadi-
táaítért, sulyos sebével sokáig !ekildt a 
pöstyéni kórházban, ott szerette meg bá-
jos ápolónőjét. A megható szerelmi tör· 
ténet most házassággal fejezódött be." 
(Isten tudja, mint szimatolta ki 
mindezt egy azemflllea, minden lében kanál 
riporter.) • 
- Monda Rozina . . · . Gödrös ... hisz 
ez én vagyok! - álmélkodott a heverésző. 
- Hát en.tudtom nélkill•férjhez mentem 
;.u, otail. 
DINA csooALAros io1ttNm 
Irt.a: SZENTIMREl MÁKTHA• 
el!Y gazdag báróhoz ? Nagysr.erll! E.r.t a 
fenyes há~aságot kihasználom. Tegnap 
sokat vesz1tettem a ka111zinóban, megint 
fognom kell valami muja pasasL A birói 
c,m mindenesetre imponálni fog neki 
akárki lesz! ' 
-Félrerugta paplanát a íefflltözött ~ 
ditö e lefánsan, holO' uemélyenen ren-
deljen a nyomdában egy csomó rnivjegyet, 
német, francia és angol uöveggel ~ b6.-
rói koronával." 




És attól n naptól kezd\'e mint bAróné 
ragyogott az éjszakai vilftgban. Rövidesen 
horgára is ak.1dt egy feltilnöeli. elegáns 
portugál nemes, ki könnyelmllen azót;ta a 
pénzt. Vigan éltek, mig egy emlékezetes 
éjjeltJn két francia detekti\' ,el nem fogta 
Rozina bókezü barátját, ki foglalkozására 
nézve nemzetközi ékszertolvaj volt. A tár-
saságában levő szép hölgy ia a rendőrség­
re kerillt, aki a klhallga~ alkalmával m 
Donnerburgi Walter bárónllnak mondotta 
magát. Ezt az esetet természetesen élén-
ken tárgyalták Montecarloban, ahol tör-
ténetesen ott időzött akkor Donnerburg 
bárói\ak egy volt bajtársa, aki nyomban• 
tollat rag:idott éa Irt a bárónak. 
"KölelC311égemnek tartom, hogy tu-
Uomásodra hozzam, itt egy több, mint 11e-
teshirU mhzemély visszaél nüd kifogáirta-
lau nevével. Csukaad le." 
És meliékelte a lapot, melyben - méc 
tulozva is - le Volt írva bAró Donner-
burgi Wallerné született Monda Rozina 
bolrányosélete. 
Ennek a levélnek az érkezésekor mes-
azü 11t Dounerburgban az a csöndet1, 11avar-
talr.n boldogság, amelyben a hásastáraak 
éltek. A báró rettentően haragudott II meg 
aka,rta torolni a Rozi azcmteleniégéL Drna 
keservesen zokogott. 
- Nem tehetilnk semmit. .. bi.:11 a 
saját nevé11ek viselésétöl nem Ulthatjuk 
el! ű 11\ igazi Monda Rozina s a t:BUl6, 
:tki az ö keresztlevelével esklldtem, ön v,v-
gyok! Minek is. tettem, minek is tettem! 
{Folytat.6.u klhetkeallr.)' • 
RAVASZ CSAU), AKI j csak most, amikor már 700 ko-1 Komáromnál átlépték a ma- tott, élesre fent azalmavágó A VÁGSELLYEI VAGON- lat volt, hogy •összeszólnlko- tás történt és a cseudőr~IJ 
. MIJGB:~t:i~v~:!::: 1s1:::;1 il:::!:::. 7:rte~ p: !!tm~:!!~\:~dc~; n~t:u~ö: ~!: !:::!:mr~~:· ~lei?~; FOSZTOGAifdT: BIRÓSAG :~!~/~~:a-:~~:.i::~ :zu:~ :::;:~:g::~:;t~n:~ i:;:; B~ 
-- . véletlenlll. Kovács letartózta. jukra is engedtek őket. Alig dacára a rögtön igénybe vett __ re átiratni egyholdas kie birto- szárítót maga a tulajdooo11 
~ :o~:~raé~ó~rr:::w: = n:~:!:káv;!~~yv~!~t~J :!~1~::;::~ ~:1:::Sz:t~~i! ~~=~aikin~~á~éir:::~ ki:::::: a ~::::!Z~ /~i:~:ch;:v~ ~·~·it:e~~~o~ő;ét:ásl~e:dó~~~ !\1:i:~~ :i:~t~:k::J/:4:~~ 
éves ne.gyedi kertészt, aki rend- ~em Nyitrán és trsekujváronlbennillóket leszállitotta azzal, dett., . . natokról éveken .kereutill uer- ienkét évi fegyháua ilélte. ltárnokát aka1:"8 rábirni _n gyuj 
~~V:~n~t1;::
0
t;:~~=~·tici: ;:8~lköve~tt sok hasonló csa~ :~~o~á~:~!tb ;:r:r:~~'. ::~ (~ Pozs~ny) ~=:~! ;a:~~::0~n~::\~g~~ ~emzedék) ; ~:fi~t:o:tt~~~\ '%!~ =~ 
vács több ilgyvédet kere!!ett fel (Földmilvell, Pozwny) parancsa van, hogy Máthét az EJSZAKAJ SZÁLLÁST KÉR-
1 
caikból a legkUlönfélébb áru- EGY ITTAS EMBERT I totta vég\-e a cujtog'jltbt, 
azzal, hogy vállaljé.k el egy -o-- autóval együtt a komáromi TEK ÉS MEGGYILli..()L"l'ÁK kat rabolta el. Tavaly nyáron At;YONGÁZOLT A VONAT ugy, hogy egy íélldló kénport 
nem ii, létezö perilgyét, ame- A CSE_HEK JOGTALANUL ügyészségre vigye. Az utasok HÁZIGAZDÁJ UKAT a csendőraégnek hosazas meg• -- • ,elszórt. azt szeuzel 11,.'()ntóU.e 
lyet azonban oly élénk fantá- FOGVA.TART A.NAK EGJ. kénytelenek \'Oltak bérautóval 1-- figyelés után aikerlllt a vag-on- A gyór-6tombathelyl vas- és felgyujtotta. Val)omállában 
.z!Aval tudott ecsetelni az ilgy- MAGYAR MÉRNiJKOT folytatni az utjukat Dévény- Borzalmas keu,\s gyilkoasá• nyitogató bandát 1uháaz J6- utvonalon eate 8 es 9 óra kö- elmondta, hO.iY nem volt pén• 
védek előtt, hogy mindnyájan AUTÓJÁV A.L be, ahová indultak s mikor got fedeztek fe l Kuhi.n. Ami• zaeí, Mészáros Ferenc és Hen- z6 Kelemen Pál pályaőr ie, hogy a gyárát nagyobbitsa 
elhitték neki, hog,y csakugyan visszajöttek és Máthé sorsa kor Ugróczi Mihály pekmes- Rák Antal szemelyében tetten nsgy csattanást hallott, ami- s ezért gyujtottn !el a t1;iú ri-
pörösködni akar. Alighogy va- Máthé Ferenc budapesti iránt éÍ-deklödtek, csak annyit terhez reggel kenyeret vittek érni és letartóztatni. A Jetar- kor a vonat elrobogott mellet- tót, hoiY megkapva a bi.r.t011i-
lnmelylk ügyvédet megbizta mérnök nagyobb társaságot tudtak meg, hogy az Ugyész- siltnl, a milheiy ajtaját tárva- t6ztatottak beiamerték, hogy te. Kutatás közben veres em• táai összeget, pénzre tegyen 
Kovács a képviseletével, máris vitt át bátyjának, Darvas ezá- ségen fogva tartják, de az nyitva találták és megdöbben- évek óta .rövidebl,-bo!llzabb idö beri tör-zadarabokat találL J ,- szert. 
kisebb-nagyobb össze&"et kért zadosnak autóján cseh meg- okát a hivatali titoktartásra ve látták, hogy Ugr6czl Mihály közökben megdézsmálták a le- léntésére rendőri bizottság -JÓKAI MÓR, tőle kölcsön és a legtöbb eget,. ez.állott terUletre. Mindany• hivatkoi:va, nem mondották és felesége a földön fekszenek ólmozott vasutl kocsikat lf a szállt ki, amely a tört.et61 nem 
ben meg ia kapta a kölcaön- nYiuk igazoló iratai rendben meg nekik. Hazaérkezésilk mozdulatlanul, mindkettöjük• lopott árut hszavitték és hoz- meas.ze megtalálta az emberi a halho.tallon nw11var mn~• 
kért pénzt a nagy honorárium- voltak, Máthénál utlevelén ki• után értesithették csak Máthé nek a nyakán vastag kötélhu- zátartozóik között osztották test borzalmasan szétroncsolt mo11dd 
:n:t!t:éd;!~~! P!:: ~;'n:!ii„vo!~:iet:::ibá~~~~:e~ ~~~::~:tioirv:;~t~:~~~óit a ~:é;:;-é~~=!té:i::a~~:; ::~1~ ~é;á.!
10i!:~::~!~: :~~ba~~!!ő 1~~tk~~a~o;:~: t~:~J:'?t~~ ~ 
visua és szélhlimoskodáaára zetői igazolványa és mikor ~eti Ujság) :f:~;o:r"M!~~\::: ön- ~~~n~k::;,J;~~:!o~ ~~ ~~~~~~o~ld:~:ut~6~~ : •• :;:,:~~.::!:'
111
„1~ 
'HA a. ..,.._. l&I. ........ hhlll Italt ■lm iJNKENTELEN HARAKIRI házaspárt erőszakosan megfoj- rencet hét havi éa Benaákot Gyilru kisbartáhetyl asztalos. 
lnRI, tdlv,wi- mhlNltOtt • tották és valóazlnü, hogy a hat havi börtönbllntetáre Valóulnil, hogy ittaa állapot,. 
GIIH tii.A Borzalmas tragédia játsz6- gyilkos utólag tehe az Bldoza- itélte, mlg az aauonyok e8'Yen- ban került a vasutl ginre. dott le a nappkban a gyógyvi- tok nyakira a kötelet, hogy ként 14 napi elzárást kaptak (MafYaroruá(I') 
zéröl nfvezetes Ipolyszántó lgy azt a látszatot keltse, mint-- az orgu:dasá~ Az ltelt,t jog 
közsegbeo. Csimiadla ~ál Ida- ha öngyilkossig történt volna. erlSa. FELGYUJTOTTA. GYÁRÁ)', 
birtokos felkuszott egy hata!- A csendőrség a há.zbeliektól --o-- BOCY MEGf.APJA. • _,.,,. 
mas szalmakazal tetejére, megtudta, hogy előző este két TIZENKBT an FEGYHÁZ A. BIZTOSITÁSI iJSSZEGET 
hogy onnan barmainlk alomra idegu tért be a pékmester hi- BITYESGYILKOSSÁGIRT 1 --
valót dobáljon le. Mu'lka'll.öz.. zába e& éjszakai ni11'8t kér- ' - - Szikora Lajoa oroahizal téa:- -
be.n elvesztette az egyenaulyt tek. Renelre a két idegennek Lendl . Ján&a pécaudvardi lagyirának súrit6ja a muU ., : 
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